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 " ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐﺖ ِإﻻ أﻧ ْ ةﻣﺮأإأﺷﻬﺪ أن ﻻ " ﻮانﻳداﻟﺴﺠﻊ ﰲ 
  (ﺑﻼﻏﻴﺔدراﺳﺔ )
 ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
  ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ
  (muH.S) د=ﺎأو ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 
 
  
 
  :إﻋﺪاد
  زﻫﺮة ﻧﻮر ﻋﻔﻴﻔﺔ
  :رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  أ٤٤١٥١٢١٩
  =ﺎادأ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
  بادﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻵ
  ﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟ باداﻵﻛﻠﻴﺔ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراML
٩١٠٢م /ه ٠٤٤١
  ﺏ 
 
  اﻻﻋﱰاف Vﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ اﳌﻮﻗﻌﺔ أدﻩ:
  زﻫﺮة ﻧﻮر ﻋﻔﻴﻔﺔ:       اﻻﺳﻢ
  A٤٤١٥١٢١٩:     رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  .أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐاﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان ":     ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
أﺣﻘﻖ Eّن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﺗﻨﺘﺸﺮ Eﻳﺔ ( اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ ﲝﺜﻰ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ muH.S)
اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا -ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ-إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.
  
        
  ١٠٢٩ ﻳﻮﻟﻴﻮ٥١ﺳﻮرا`_،  
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ:
 
 
 
 زﻫﺮة ﻧﻮر ﻋﻔﻴﻔﺔ
  أ ٤٤١٥١٢١٩
 
 
  ﺝ 
 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف
 
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ، اﳊﻤﺪ e رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، واﻟﺼﻼة     
  أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وأﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
  زﻫﺮة ﻧﻮر ﻋﻔﻴﻔﺔ:     اﻻﺳﻢ
 A٤٤١٥١٢١٩:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  .أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐاﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان ":   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ 
 اﳌﺸﺮف
 
 
 
 
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ
 :رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 ٢٠٠١٣٠٢٨٩١١٢٢١٥٥٩١
  ﻳﻌﺘﻤﺪ،
  رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدyﺎ
  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  
  
  ةاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﳘﺔ اﳋﲑة 
ﻮﻇﻴﻒ : ﺘرﻗﻢ اﻟ
  ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١
 
 
 
 
 
  ﺩ 
 
  اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
    .أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐاﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻳﻮان ":   اﻟﻌﻨﻮان
( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدyﺎ  muH.Sﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ )
  ﺳﻮ`ر _ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  زﻫﺮة ﻧﻮر ﻋﻔﻴﻔﺔ:     إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  A٤٤١٥١٢١٩:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
ﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺗﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و 
( ، وذﻟﻚ ﰲ ﻳﻮم اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻮاﻓﻖ muH.Sاﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ة وأدyﺎ )
  ٩١٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٣٢`ﻟﺘﺎرﻳﺦ 
  وﺗﺘﻜﻮن أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة:
 ( ﺎ  )          ﳌﻨﺎﻗﺸ ﺎ وﻣﺸﺮﻓ   اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦاﻷ . ١
 (      )   ﺔﻣﻨﺎﻗﺸ  ة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺛﺮ_ ﻛﺴﻮﰐ  . ٢
 (      )    ﺎﻣﻨﺎﻗﺸ    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  سﺣﺎر  ﺳﺘﺎذاﻷ . ٣
 (      )    ﺎﻣﻨﺎﻗﺸ    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق  ﺳﺘﺎذاﻷ . ٤
 
 
 ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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صلختسملا 
" ناويد يف عجسلاينابق رازنل "تنأ لاإ ةأرما لا نأ دهشأ 
 “Saja’ pada Diwan Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau karya Nizar 
Qabbani” 
(Kajian Balaghah) 
 
 
Puisi adalah karya sastra yang menggunakan keindahan kata dalam setiap 
baitnya yang dapat dikaji dari berbagai aspek. Salah satunya dapat dikaji dengan 
pendekatan Ilmu  Balaghah. Ilmu Balaghah terdiri dari tiga bagian yaitu : Bayan, 
Ma’ani, dan  Badi’. Ruang lingkup Ilmu  Badi’ terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
Muhassinat Lafdziyyah dan Muhassinat Ma’nawiyah. Pada Muhassinat 
Lafdziyyah terdapat Jinas, Iqtibas, Saja’. Saja’adalah kesesuaian dua kata terakhir 
pada huruf akhirnya. Objek penelitian ini adalah Diwan Aku Bersaksi Tiada 
Perempuan Selain Engkau karya Nizar Qabbani. Karya ini adalah sebuah antologi 
puisi yang berisi 43 bab puisi karya Nizar Qabbani yang bertemakan cinta dan 
perempuan. 
Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti bertujuan untuk membahas : 
Apa saja bait yang mengandung Saja’ pada Diwan Aku Bersaksi Tiada 
Perempuan Selain Engkau karya Nizar Qabbani dan apa jenis Saja’ pada Diwan 
Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau karya Nizar Qabbani. 
Adapun penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif 
kualitatif . Sumber data penelitian ini dari bait puisi pada Diwan Aku Bersaksi 
Tiada Perempuan Selain Engkau karya Nizar Qabbani. Hasil yang didapatkan 
bahwa dari 42 bab puisi, bait yang mengandung Saja’ pada Diwan Aku Bersaksi 
Tiada Perempuan Selain Engkau karya Nizar Qabbani ditemukan pada 34 bab 
puisi. Sedangkan jenis Saja' yang ditemukan adalah Saja’ Mutharaf 42 Saja’, 
Saja’ Murasha’ 11 Saja’ dan saja’ Mutawwazi 33 Saja’. 
 
Kata kunci: Saja’, Diwan,  Nizar Qabbani. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ 
في الغرب بتضمن ما يأتي: بؾموع الآثار النثرية ك الشعرية  )erutaretiL(الأدب  
فيما يتعلق  ُالتي تتميز بسمو الأسلوب كخلود الفكرة ابػاصة بلغة ما أك بشعب معتُ.
 بالأمور ابؼذكورة أعلاه، ينقسم الأدب إلى قسمتُ: الأدب الوصفي كالأدب الإنشائي.
فيما  ِأجزاء: الشعر كالنثر كابؼسرحية.، ينقسم الأدب الإنشائي إلى ثلاثة بشكل عاـ
يتعلق بالأعماؿ الأدبية التي ستحللها الباحثة أدناه، فإف الشعر ىو النوع الثاني من 
. ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" ىو أحد الأعماؿ الأدبي لنزار قباني الأدب العربي
أحد ركاد الشعر أيضنا ىو  في دمشق، ُِّٗمارس  ُِنزار توفيق قباني من كلد في 
الركمانتيكية  ىذا ديواف ىو كاحد من العشرا من أعمالو التي تركم. ك أما ابغر من سوريا
قاؿ علي بدرل، إف الشعر ىو كلاـ  .عنواننا للشعر ْٔشعر  ديوافيوجد في ىذا  كابؼرأة.
لشعر ىو عمل ا ك الشعر ىو كلاـ يقصد بو الوزف ك القافية. ّموزكف قصدا بوزف عربي.
بي يستخدـ بؿسنات اللفظية في كل الأبيات الدم بيكن أف يقييمها من جوانب أد
 .ةيكاحد منهم يستطيع عن يبحث بدراسة البلاغ. بـتلف
كالصرؼ.  النحو جانب منعلم البلاغة ىو أحد فركع ابؼعرفة في اللغة العربية ، 
علم البلاغة دكرنا مهمنا في تنفيذ اللغة العربية بشكل صحيح، لذلك بهب على الشخص 
الذم يدرس اللغة العربية أف يتعلم علم البلاغة. يتفق خبراء البلاغة تتكوف من ثلاثة 
ينقسم بؾاؿ علم البديع إلى قسمتُ، بنا:  أجزاء: علـو البياف كعلـو ابؼعاني كعلـو البديع.
عنوية. يوجد ابعناس كالاقتباس كالسجع في المحسنات ابؼلفظية كبؿسنات الت بؿسنا
                                                           
1
‌.61ص‌م)‌.‌‌4981تبة‌لبنان‌مك‌:بٌروت‌‌)المصطلحات‌العربٌة‌فً‌اللغة‌والأدب.‌معجم جدي‌وهبه‌كامل‌المهندس،م
2
 .7 .h ,akasuP odnifarG .TP : atrakaJ ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limak norkuS 
3
‌.133ص : ). م 1177الوطبعة الكاثولكية ، : بيروت ( لوٌس‌معلوف،‌المنجد‌فً‌اللغة‌،‌‌
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توافق الفاصلتبن في ابغرؼ  :ىو إنالسجع ىأمتُ كمصطف ابعربيي علي قاؿاللفظي.
قاؿ سكاكي في كتابو ك من ابعهات ابغسن الأسجاع  ْالأختَ ك أفضل ما تساكت فقره.
الشعر، ك من جهاتو الفواصل القرآنبة، ك الكلاـ في : ك ىي في النثر، كما في القوافي في 
 ٓذلك ظاىر.
. ديواف لنزار قبانيفي  بديعفي علم عن السجع  فلذلك تقصد الباحثة اف تبحث
 ." لنزار قبانيِت إلا أن   ةمرأإأشهد أن لا " وانيدالسجع في برت ابؼوضوع 
 
 أسئلة البحث .ب 
 فهوم :أما أسئلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة عليو 
" إلا أنت ً ةمرأإديواف "أشهد أف لا السجع في  االأبيات التي تشمل فيهما ىي  .ُ
 لنزار قباني ؟
 " لنزار قباني ؟ إلا أنت ً ةمرأإديواف "أشهد أف لا السجع في  نواعاما ىي  .ِ
 
 أىدف البحث .ج 
 يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلي :أما أىدؼ البحث التي 
 إلا أنت ً ةمرأإالسجع في الدبواف "أشهد أف لا  اتشمل فيهلأبيات الذم بؼعرفة  .ُ
 لنزار قباني".
 " لنزار قباني. إلا أنت ً ةمرأإديواف "أشهد أف لا السجع في  انواعبؼعرفة  .ِ
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 أىمية البحث .د 
 أبنية البحث من البحث الذم أجراه الباحثة ىي:
 الأبنية النظرية .ُ
يكوف ىذا البحث قادرنا  من ابؼتوقع أفالأبنية النظرية في ىذا البحث ىي 
على لمحة أف الأكادبييتُ في فهم علم البديع في بؾاؿ علم البلاغة، خاصةن في 
سجع في الأدبيات ال أيضنا في تطوير برليل الكتابة. يساىم ىذا البحث
 .النظرية
 الأبنية التطبيقية .ِ
الأبنية التطبيقية في ىذا البحث ىي لزيادة ابؼصادر ابؼكتبية في كلية الاىدب 
في علم ك الإنسانية لقسم اللغة العربية كأدبيها عن العربي خاصة ما يتعلق 
 "أشهد أف لا إمرأة الا أنت" لنزار قبانى.ديوافسجع في عن الالبلاغة 
 
 توضيح المصطلحاة .ه 
 ابؼصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث،  ىي:توضح الباحثة فيما يلي 
لمة الأختَة من  اتفاؽ الفاصلتتُ في ابغرؼ الأخر. ك الفاصلة ىي الك: السجع .ُ
 ٔكل فقرة. 
 ٕ: حرؼ جٌر ك بفا تدؿ عليو الظرفية بكو.  في .ِ
 ٖ.عركتاب بذمع فيو قصائد الش ٌ:  ديواف .ّ
نزار ل ديواف ىو كاحد من الأعماؿ الشعرامرأة إلا أنت" : ىذا  شعر "أشهد أف لا .ْ
  .بركي القصص الركمانسيالذم قباني 
 من مارس ُِوريا. كلد في التاريخ : نزار قباني ىو شاعر كدبلوماسي س نزار قباني .ٓ
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في دمشق. شاعر مشهور بأعمالو ابغسية كالركمانسية.  ُِّٗسنة 
خلفية حياتو مليئة بقصص عن معاناة ابؼرأة ، كوفاة أختو التي انتحرت 
لأنها لا تريد أف تتزكج برجل ما أحبتو كقصة كفاة زكجتو بلقيس التيلها 
 ٗ.أثر عميق في نفسو
 
 تحديد البحث .و 
امرأة إلا أنت" لنزار قباني كىي : يركز في ديواف"أشهد أف لا بردد البحث في 
ديواف "أشهد أف لا أمرأه إلا  فيصة السجع الدراسة البلاغية من ناحية علم البديع كخا
 أنًت" لنزار قباني.
 
 الدراسات السابقة .ز 
 ما الدراسات السابقة التي كتبها الباحثوف فهي :أ
دراسة بلاغية بديعية بحث ، السجع في شعر أبضد بن بؿمد آبػليفة : برموم .ُ
في شعبة اللغة العربية بكلية كآداب ك العلـو ُSتكميلي قدمو لنيل شهادة 
في سنة ك الإنسانية جامعة سونا امبيل الآسلامية حكمية سورابايا  إندنسيا 
 ـ. َُِٔ
بؿمد أبو الفكر الأعلى ، السجع فى شعر يوسف القرضاكل: دراسة بلاغية  .ِ
شعبة اللغة العربية بكلية كآداب في  ُSو لنيل شهادة بحث تكميلي قدمبديعية 
إندنسيا في  ك العلـو ك الإنسانية جامعة سونا امبيل الآسلامية حكمية سورابايا 
 .ـ َُِِسنة 
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يوني إيرما فخرياني ، السجع فى شعر رابعة العدكية : دراسة برليلية بلاغية بديعية  .ّ
غة العربية بكلية كآداب ك العلـو شعبة اللفي  ُSبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 ـ.َُِِإندنسيا في سنة  ك الإنسانية جامعة سونا كاليجاكاجوكجاكرتا
بحث تكميلي دراسة بلاغية بديعية السجع في نظم البرزبقي: لولؤ عفة مصلوحة,  .ْ
شعبة اللغة العربية بكلية كآداب ك العلـو ك الإنسانية في  ُSقدمو لنيل شهادة 
 .ـ َُِِإندنسيا في سنة  الآسلامية حكمية سورابايا  جامعة سونا امبيل
 : أيو مولد ابػالد ، السجع في شعر " ابعميلات ىن ابعمبلات لمحدكد دركيش .ٓ
شعبة اللغة العربية في  ُSبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  دراسة بلاغية بديعية
ية حكمية بكلية كآداب ك العلـو ك الإنسانية جامعة مولانا ملك إبراىبم الآسلام
 .ـ َُِٕإندنسيا في سنة مالانج 
 
البحث السابق, ىناؾ مساكاة ّٔذا البحث من ناحية الدراسة الأدبية من من  
ديواف الفي السجع السجع. بعد قراءة الدراسات السابقة، تريد الباحثة أف التحلل عن 
دراسات من عدة ."أشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار قباني،سوؼ تكوف موضوع البحث
معادلة في ىذا ك يقع الفرؽ في غرضو  .سابقة أعلاه ، ىناؾ اختلافات كأكجو تشابو
البحث تستخدـ نظرية الأدب كنظرية علم البلاغة كنظرية السجع. ىذه الطريقة البحثية 
 .ىي نفسها ، كىي البحث النوعي الوصفي
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 الثاتي الفصل
 الإطار النظري
 
ىذا الباب، تبحث الباحثة ابؼبحث. الفصل الأكؿ تعرؼ السجع. كالفصل الثاني 
أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" لنزار قباني. الفصل الأكؿ نوعاف ، تعرؼ "لمحة عن ديواف 
الديواف  نزار قبانيو، ىو : حيات الثاني فنوعاف الفصلسجع ك انواع السجع. ك أما في ال
 أشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار قباني."
 
 الأول : مفهوم السحع المبحث
 تعرف السجع .أ 
ابؼقفى. أما السجع  الكلاـ ىو السجع في اللغة َُأىٍسجاع.مصدر من سجع 
 ُُربي، ىو اتفاؽ الفاصلتتُ في ابغرؼ الأختَة من كل فقرة.عفي البديع ال
بصلةه من كلاـ، أك جزءه من موضوع ، أك شطره من بيت فقرة ىي 
سجع ىو توافق الفاصلتتُ في قاؿ علي جاـر ك مصطفي أمتُ : .ُِشعر
كلا بأس أف تطوؿ الفقرة ُْك أفضلو ما تساكت فقره. ُّ.ابغركؼ الأختَ
قاؿ سكاكي في كتابو ك من ابعهات ابغسن الأسجاع : ك الأكؿ أك الثاني. 
ك  النثر، كما في القوافي في الشعر، ك من جهاتو الفواصل القرآنبة،ىي في 
   ُٓالكلاـ في ذلك ظاىر.
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السجع ينقسم إلى ثلاثة أقساـ ، كىي السجع ابؼطرؼ ك السجع ابؼرصع  
 ك السجع ابؼتوازم ، ستبينها الباحثة كاحدا بعد كاحد كىي :
 
 أنواع السجع .ب 
 السجع ابؼطرؼ  
لفت فاصلتاه في الوزف ك اتفقتا في السجع ابؼطرؼ كىو ما احت 
 ُٔابغرؼ الأختَ.
 بكو قولو تعالى :
).ُْ( أط وارا) كقٍد خلقكيٍم ُّ( وقاراما لكيٍم لا تٍرجيوف لًٌلًو 
 ُٕ
 اختلفتاف في الوزف.لأنهما متفقاف  في التقفية ك أط واراك  وقارافإف 
على  أط واراعلى كزف فعالا ك وقاراأما  ا).-التقفية ك ىي خرؼ (ر
 كزف أفعالا.
 
 السجع ابؼرصع  
السجع ابؼرصع ىو أف تتساكل الفقرتاف أك أكثر ما فيهما في الوزف ك 
 ُٖالتقفية.
 بكو قولو تعالى : 
 ُٗ).ٔ( يسرافاف مع العسر  )ٓ( يسرافاف مع العسر 
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لأنهما تتساكل الفقرتاف أك أكثر ما فيهما في  .يسراك  يسرافإف 
  .كزنو فعيلاأما  ).ا-ر-س-مالوزف ك التقفية. التقفية ك ىي خرؼ (
 : فى الشعر ابؼثاؿ كما
 للمعتفي# كرحيق بطرة سيبو  للمعتديبصرة سيغو فحريق 
لأنهما تتساكل الفقرتاف أك أكثر ما فيهما  للمعتفي ك للمعتديفإف 
 .لتيكزنو فعأما  التقفية. التقفية ك ىي خرؼ (م).في الوزف ك 
 
 السجع ابؼتوازم  
السجع ابؼتوازم كىو ما اتفقت فيو اللفظة الأختَة من الفقرة مع 
 َِنظتَتها في كزف ك الركم.
 بكو قولو تعالى : 
).ُْ( م و  ُضوَعة ٌكىأىٍكوىابه ) ُّ( ر ُفوَعة ٌم  ًفيهىا سيريره 
 ُِ
لأنهما اتفقت فيو اللفظة الأختَة من الفقرة م و  ُضوَعٌة ك م ر ُفوَعة ٌفإف 
أما  ة).-ع-مع نظتَتها في كزف ك الركم. التقفية ك ىي خرؼ (ك
 كزنو مفعولة.أما فعيل.كاتفاؽ الوزف بهرم على كزف مٍفعٍولة.  كزنو
 : قوؿ أبي الطيب فى الشعر  ابؼثاؿ كما
# ك البر في شغل ك البحر في  وجلفنحن في جدؿ ك الرـك في 
 وجل
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لأنهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك التقفية. التقفية وجلك  وجلفإف 
 كزنو فعل.أما  ).ؿ-ج-كك ىي خرؼ (
 
"أشهد أن لا ديون  مفهوم و حياتو نزار قباني ترجمةالثاني :  المبحث
 أمرأه إلا أنت" لنزار قباني
 ترجمة حياة نزار قباني .أ 
 ابغياتو كالنشأتو 
في دمشق ، كلد  ُِّٗمارس  ُِنزار توفيق قباني من كلد في  
في عائلة بذارية من الطبقة الوسطى. درس نزار في الكلية العلمية 
. ثم درس لدراسة الإعددية في عاـ ُُْٗ-َُّٗ الوطنية في
. بعد ثلاث ُِْٗكحصل على درجة البكالوريوس في عاـ  ُُْٗ
 ُْٓٗسنوات من الدراسة بزرج من جامعة دمشق السورية في عاـ 
على شهادة القانوف كبدأ حياتو العملية في السلك الدبلوماسي 
 ِِابؼتنوع كدبلوماسي. )airiyS( السوريا
 )oriaC(باني حياتو ابؼهنية كسفتَ بؼدف مثل القاىرة بدأ نزار ق 
 ،)nodnoL(كلندف  )dirdaM(كمدريد  )lubnatsI( كاسطنبوؿ 
بعد أف أكمل دراستو في  )airiyS(كعمل في الوزارة ابػارجية السوريا 
إلى  ُْٖٗ. خلاؿ الفتًة من ُْٓٗ"جامعة دمشق" في عاـ 
، كتب ثلاث أعماؿ أدبية عربية معتًؼ ّٔا بشكل حاسم. َُٓٗ
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كتابعها مع  ُْٖٗبدأ قباني مع قصيدة "طفولة نهد" في عاـ 
انت لي" في عاـ "ك ُْٗٗفي عاـ )abmaS(الآخرين ، كبنا "سامبا"
 .َُٓٗ
كاجو نزار قباني أكقاتنا عصيبة ، توفي كالدا نزار قباني عندما كاف  
التي توفيت )inabbaQ lasiW(صغتَ. كما فقد نزار أختو كصاؿ قباني 
لأنو فشل في رفض الزكاج ابؼدبر مع رجل لم يعجبو. كفاة بقل ابنو 
، طالب في كلية الطب بجامعة القاىرة )inabbaQ qifuaT(توفيق قباني
، قيتلت زكجتو الثانية ، بلقيس  ُِٖٗة قلبية. في عاـ أصيب نوب
، كىو مدرس عراقي قابلو في حفل شعر في )iwaR-rA siqlaB(الركم 
بغداد ، في ىجـو بالقنابل على أيدم مسلحتُ موالتُ لإيراف في 
كاف   ِّبتَكت ، حيث كاف يعمل في القسم الثقافي بالوزارة العراقية.
تمع العربي مفادىا أف ابغب لا بيكن أف لدل نزار قباني فكرة في آّ
 ينمو من العلاقة بتُ الرجاؿ كالنساء غتَ الصحيتُ.
 
 أصلو ك نسبو 
كلد نزار قباني في عائلة بذارية من الطبقة الوسطى.كاف كالده  
، صاحب مصنع شوكولاتة ككاتب )inabbaQ qifuaT(توفيق قباني
عمو أبو خالد . كاف )qibqA azyaF(عربي ك كالدتو فايزة عقبك
 نزار قباني ِْ، كاتب شهتَ في ابعزيرة العربية.)inabbaQ dilahK(قباني
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 ،)inabbaQafiaH(قباني ىيفاء ،كىم قباني لديو بطسة أشقاء يدعى
صباح ، )inabbaQdiysaR(، رشيد قباني)inabbaQ zat’uM(معتز قباني
. كاف قباني متزكجنا أكلان من أحد أبناء )inabbaQ habaS(قباني
. كأبقب الزكجاف طفلاف )qibqA harhaZ(عمومتو ابظها زىرة عقبك
،  ُِٖٗفي عاـ .)abdaH(كابنة ابظها ابؽدبة )qifuaT(كابن ابظو توفيق
كىو مدرس عراقي التقى بو في ، )siqlaB(تزكج نزار قباني من بلقيس
 َّكفاة الشاعر العربي نزار قباني.)dadhgaB(حفل شعر في بغداد
حيث توفي في مدينة لندف  عامنا ٕٓمر عفي ُٖٗٗأبريل 
 .)nodnoL ainatirB(البريطانية
 
 آثره 
 ِٓكاف "قالت لي السمراء" ىو أكؿ عمل الشعر ابؼنشورة لنزار قباني.
بدأ بكتابة الشعر أثناء دراستو في جامعة دمشق السورية في عاـ 
. ككانت بؿتويات ىذه الشعر مثتَة للجدؿ بالنسبة ّٓتمع ُْْٗ
دمشق. كمع ذلك بست ابؼوافقة على ىذه الشعار من قبل كزير التًبية 
كالتعليم منتَ العجلاني، الذم كاف أيضا أحد معارفو من كالده كدعم 
ساعد نزار في الكتابة إلى  )inaljA-la rinuM(جيلتٍ الأقباني. منتَ 
، بدأ قباني مع شعر "طفولة نهد" كتابعها  ُْٖٗفي عاـ  ِٔدكانو.
-ُٔٓٗك "أنت لي". خلاؿ   abmaSمع الآخرين كبنا "سامبا"
، ُُٔٗفي عاـ  "، ظهر نزار بثلاثة قصائد ، ىي "حبيبتي ُٖٔٗ
 ، ك"يوميات امرأة لا مبالية"  ُٔٔٗك"الرسم بالكلمات" في عاـ 
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 .ُٖٔٗفي عاـ 
كانتقل إلى بتَكت  ُٔٔٗتقاعد نزار قباني في عاـ  
، حيث أسس "منشورات نزار قباني"  الطبعة لنزار   )nodnoL(لبناف
تم نشر دكاف بعنواف "قصائد لي نزار قباني"  ِٕ.ُٕٔٗقباني في عاـ 
، كتعتبر كاحدة من أىم الأعماؿ التي كتبو الشعراء َُٕٗفي عاـ 
الشهتَة لذلك. ىذه الشعرا تشجع كبرـتً منظور ابؼرأة كتعارض بريز 
الذكور. في حتُ كتب أيضنا العديد من الشعرا أكلان في شكل  
الذم أنشأه في الشعر كلاسيكي ، بعد ذلك كتب في الشعر ابغر ، 
العربي ابغديث. ثم نشر حوالى تسع بؾموعات من الشعرا في عاـ 
 yrteop eerf "ك الذم أعماؿ مثل "قصائد متوحشة َُٕٗ
ك srettel evol ََُ"مئة رسالة حب" ،evol fo kooBك"كتاب ابغب"
، "إلى بتَكت wal eht tsniaga smeoP""أشعار خارجة على القانوف
 ِٖغتَىا. وevol ym htiw ,eminimeF eht turieB oT"حبيالأنثى مع 
كانت أكثر السنوات إنتاجية بؽذا الشاعر في الثمانينات عندما  
كتب ما يقرب من عشرة منشورات مثل "ىكذا أكتب تاريخ 
" قاموس  ، ekiL namoW fo yrotsiH eht etirW ISoالنساء" 
 meoP Aك " قصيدة بلقيس"   yranoitciD s'revoL ehTالعاشقتُ" 
. نفس العقد صدر أيضا شعر مثل "ابغب لا يقف  siqlaB roF
"أشعار  ،sthgiL deR ta potS toN seoD evoL "على الضوء الأبضر
 smeoPعليها" "قصائد مغضوب،  waL ehT tsniagA smeoPبؾنونة"
 yM niameR llahS evoL "سيبقى ابغب سيدم" ،regnA gniticnI
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 eht fo nerdlihC eht fo ygolirT ehT "ثلاثية أطفاؿ ابغجارة" ،droL
 a fo srepaP terceS"الأكراؽ السرية لعاشق قرمطي"  ،senotS
 fo yhpargoiB "الستَة الذاتية لسياؼ عربي"، revoL naihtamraK
 ,uoY deirraM I، "تزكجتك أيتها ابغرية"  renoitucexE barA na
 yM ni hctaM A"الكبريت في يدم كدكيلاتكم من كرؽ" ، !ytrebiL
ك " لا غالب إلا ابغب"  ، snoitaN repaP ytteP ruoY dnA , dnaH
 . evoL nahT rehtO rotciV oN
خلاؿ أكائل التسعينيات ، أنتج نزار الأشعار مثل ، "ىل تسمعتُ 
،  ?ssendaS yM fo yrC eht raeH uoY oDصهيل أحزاني ؟" 
" ، taefeD fo kooB eht no setoN lanigraM" على ابؽوامشىوامش "
 era uoY dna naM enO m'I" أنا رجل كاحد كأنت قبيلة من النساء
 sraeY ytfiF"بطسوف عاما في مديح النساء"  ، nemoW fo ebirT a
 nairaziN"تنويعات نزارية على مقاـ العشق"  ، nemoW gnisiarP fo
ك"أبجدية اليابظتُ"  ، evoL fo maqaM cibarA fo snoitairaV
 . enimsaJ fo tebahplA
 
 ديوان "أشهد أن لا إمرأة إلي أنت" لنزار قباني.مفهوم  .ب 
فقاؿ كقاؿ أبضد حسن الزيات الشعر ىو الكلاـ ابؼوزف ابؼقفى ابؼعبر عن 
(الشاعر  namdatSكقاؿ ستدماف  ِٗالأخيلة البديعية ك الصور ابؼؤثرة البلغية.
ابعديد ك الذكؽ  تٌالشعر ىو اللغة ابػبالية ابؼوزكنة التي تعبر عن ابؼعالغربي) 
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كقاؿ ىرماف الشعر ىو عمل أدبي َّكالفقرة كالعاطفة كعن سر الركح البشرية.
 ُّمع لغة مضغوطة، بـتصرة كيعطى إيقاع موحد كاختيار الكلمات ابػيالية.
(ملتـز )، ينقسم الشعر إلى عدة أنواع: الشعر التقليدم  كفقنا لشكلو
. شعر ابغر أك ابؼنثور ىو الذل لا )yrteop eerf(كالشعر ابؼرسل ، كالشعر ابغر 
يلتـز بوزف اصطلاحى كلا قافية كلكن لو مع ذلك نوع من إيقاع ككزف 
ىذا النموذج الشعر ليس في ِّخاضتُ بو لا بىلو منهما نثر أدبي رفيع.
لأسفل. غالبان ما يشار إلى شكل قصيدة (سطرين متوازيتُ) بل يتم ترتيبهما 
 ّّالشعر ابغر بالقصيدة النثرية ، كسعر ابؼنصور، كالنثر الشعر (نثر غنائي).
الشعر ابغٌر ّٔذا ابؼعتٌ ىو الشعر العربي الذم لم يعد مرتبطان بالقافية كلا 
يرتبط ببحر كاحد في قصيدة كاحدة. في تعبتَ عن الركح، لا يريد الشاعر أف 
 استثناء القوافي الذاتي كابػياؿ. تستخدـ الشاعر السورييلتـز بأم شيء، با
نزار قباني بموذج شعر ابغر على شعر "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت".علامة 
 ابػاصة ىي الشكل الشعر الذم يتم ترتيبو للأسفل. 
ديواف " أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" ىو كاحد من العشرا من أعمالو ىذا 
، عن  ُٕٗٗكابؼرأة.كتب نزار قباني ىذا الشعر عاـ الركمانتيكية  التي تركم
عنواننا للشعر. بيكنك  ْٔدكاف شعر يوجد في ىذا  عامنا. ٔٓعمر يناىز 
واف الشعر التي بيثل فيو كل عنواف يالقوؿ أف ىذا الكتاب ىو عبارة عن د
أشهد أف لا امرأة "شعر ديواف  كتاب الباحثة ستخدـت تصويرنا بؼشاعر النساء.
، الطبيعة لنزار قباني إلا أنت"أشهد أف لا امرأة "ديواف لنزار قباني  أنت"إلا 
 ).ُّٖٗالسادسة، حزيراف يونيو (
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 
 ونوعو البحث مدخل .أ 
ي. كم ٌ  مدخلي ك مدخلكيفنقسم طريقة البحث إلى نوعتُ بنا ت 
تعريف ابؼنهجية النوعية كإجراء بحثي  )rolyaT( كتايلور )nadgoB(كفقالبوغداف
ىذا النوع من البحث كصفي ّْينتج بيانات كصفية في شكل كلمات مكتوبة.
إلى برديد ككصف  ا البحثهدؼ ىذينوعي مع منهجية نظرية البلاغة. لذلك ، 
 .لنزار قباني إلا أنت"أشهد أف لا امرأة السجع فيالديواف" كتفستَ كتقييم شكل
 
 اومصادرى البحث بيانات .ب 
 السجعكلمات أك بصل برتوم على   وىىذا البحث  بحثالبيانات ال 
فلاف ك لفلاف كفقنا ل .لػنزار قباني إلا أنتأشهد أنو لا امرأة  شعرالبلاغة في 
، فإف مصادر البيانات في طرؽ البحث النوعي )dnalfoL dna dnalfoL(
أشهد أف لا "ديواف ىو  بحثال امصدر البيانات في ىذ ّٓكلمات كإجراءات.و ى
 ).ُّٖٗ، الطبيعة السادسة، حزيراف يونيو (لنزار قباني إلا أنت"امرأة 
 
 البيانات جمع أدوات .ج 
 العابؼيةر ظاىقياس ابؼي آلة التي استخدمتها الباحثة بؼىأدكات بصع البيانات 
أما في بصع البيانات فيستحدـ ىذا البحث الأدكات البشرية  63أيالإجتماعية. 
 الباحثة نفسها. بفا يعتٍ أف الباحثة تشكل أدكاة ابعميع بيانات البحث.أم 
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 البيانات جمع طريقة .د 
 ي:ىذا البحث التي تستعملها الباحثة بعمع البيانات بؽ الطريقة 
طريقة مكتبية، فهي الدراسة تقصدىا بعمع البيانات كالأخبار بدساعدة ابؼواد  
فى الشجع ابؼوجودة في ابؼكتبة كغتَ ذلك الذم تتعلق ّٔذه البحث يعتٍ 
 .لنزار قباني إلا أنت"أشهد أف لا امرأة "ديواف
ق، فهي طريقة عملية بعمع البيانات كابؼعلومات على طريقة نظر ئطريقة الوثا 
ؽ ابؼوجودة في مكاف معتُ الكتب كغتَ ذلك الذم تتعلق ّٔذه البحث الوثا
 .لنزار قباني إلا أنت"أشهد أف لا امرأة "ديواففى الشجع يعتٍ 
 
 البيانات تحليل طريفة .ه 
 :أما فى برليل البيانات التى تم بصعتها فتتبع الباحثة الطريقة التالية
 الكلماتمن البيانات عن ّٔذا البحث الباحثة : اختارت برديد البيانات 
أشهدأنلا فى ديواف"الشجع من فيها تتعلق التىأك ابعملة 
 .لنزار قباني إلا أنت"امرأة 
 الكلمة من البيانات عن ّٔذا البحث تصنف الباحثة:  تصنيف البيانات 
فى الشجع أكابعملة التي تتعلق فيها من 
 .لنزار قباني إلا أنت"مرأة إأشهدأنلا"ديواف
 ّٔذا البحث من الباحثة ت: عرض تهاقالبيانات كبرليلها كمناشعرض  
الكلمة أك ابعملة التي تتعلق فيها  البيانات عن
لنزار  إلا أنت"مرأة إأشهد أف لا ديواف"فى الشجع من
كربطها ، ثم تفسرىا كتصنفها، ثم تناقشها قباني
 .بالنظريات التي بؽاعلاقة ّٔا
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 البيانات تصديق .و 
بصعها كبرليلها برتاج إلى التصديق، كتتبع الباحثة  تم ٌالبيانات التي إف  
 :ذا البحث الطرائق التاليةىفيتصديق البيانات 
بلاغيةالتي يبحث فيها السجع الذم  كتبكىي   مراجعة مصادر البيانات 
 .من علم البلاغةينص فيو ابؼعلومات 
 سجعيانات عن الأم ربط البالربط البيانات التي ٌتم بصعها بدصادرىا،  
لنزار  إلا أنت"أشهد أف لا امرأة "ديوافٌتم بصعها كبرليلها) فى  (التي
 .قباني
مناقشة البيانات مع الزملاء كابؼشرؼ ام مناقشة البيانات عن السجع  
لنزار  إلا أنت"أشهد أف لا امرأة "ديواف(التي ٌتم بصعها كبرليلها) فى 
 .قباني
 
 البحث إجراءات .ز 
 :راحل التاليةذه ابؼى إجراء بحثها الباحثة فيتتبع 
 : تقـو الباحثة فى ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع مراحل التخطيط 
 أدكاتو، كبرديد بتصميمو، كتقـو كمراكزتها، بحثها
ككضع دراسات السابقة بؽا علاقة بو، كتناكؿ 
 النظريات بؽا علاقة بو
 البيانات،: تقـو الباحثة فى ىذه ابؼرحلة بجمع  مراحل التنفيد 
 كبرليلها كمناقشتها.
 بتغليفو : كتقـو الباحثة تكمل بحثها فى ىذه ابؼرحلة  مرحلة الإنهاء 
كبذليده ثم تقدـ للمناقشة للدفاع عنو ثم تقـو بتعديلو 
 كتصحيحو على أساس  ملاحظات ابؼناقشتُ.
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 الرابع الفصل
 عرض البيانات و تحليلها
 
ديواف  في السجع  عرض البيانات ك برليل ، تبحث الباحثةالفصلفي ىذا 
التي تشمل  تابيالأالأكؿ بحث عن ابؼبحثأشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار قباني. "
 تبحثالثاني  ابؼبحث، ديواف "أشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار قبانيالسجع في  افيه
 أمرأه إلا أنت" لنزار قباني.ديواف "أشهد أف لا النواع السجع في 
 
ديوان "أشهد أن لا أمرأه إلا السجع في  ات الذي تشمل فيهابيالأ .أ 
 .أنت" لنزار قباني
 اِلأف ِتَتاِحي ة ِ  .2
 ًإلىى ًامرأىةو لاى تػيعىادي  )ُ
 ُحز ِني  تيسىمَّى ... مىًديٍػنىةى  )ِ
 َعي ِني  ًإلاى مىٍن تيسىاًفري ًمٍثلى السًَّفيػٍ نىةي في مىاًء  )ّ
 كىتىٍدخيلي كىٍقتى الًكتىابىة ً )ْ
 ي ِني  ب َمىا بػىٍتُى صىٍوتيٍ كى  )ٓ
 أيقىدّْ ـي مىٍوتيٍ إًلىٍيًك ... عىلىى شىٍكًل ًشٍعرو  )ٔ
 ؟ُأُغنِّي  فىكىٍيفى تىظيًنٍتُى أىنيّْ ٍ )ٕ
 
 الُمَحاَكَمة ُ .3
 يػيعىاًنقي الشٍَّرؽي أىٍشعىارًٍم ... كى يػىٍلعىنػيهىا )ُ
 َلَعَنافىأىٍلفي شيٍكرو ًلمىٍن أىٍطرىل ... كىمىٍن  )ِ
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 فىكيلُّ مىٍذبػيٍوحىةو ... دىافػىٍعتي عىٍن دىًبنىا )ّ
 َوطََناكىكيلُّ خى ائًفىةو أىٍىدى يٍػتػيهىا  )ْ
 ... أىنىا أىيٍَّدتي ثػىٍورىتىوي  )ٓ
 كىكيلُّ نػىٍهدو
 الث َمَناكىمىا تػىرىدٍَّدتي فيٍ أىٍف أىٍدفىعى  )ٔ
 ًحٍتُى يػىٍقتػيليًتٍ ٍ أىنىا مىعى ابغيبُّ حىتىى  )ٕ
 ًإذىا بزىىلٍَّيًت عىٍن ًعٍشًقٍي ... فػىلىٍستي أىنىا )ٖ
 
 َأش  َهُد َأن  َلا ِإم  َرَأًة ِإلا  أَن ت ِ .4
 ُ
 أَن ت ِأىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن ًإلاَّ  )ُ
 أَن ت ِأىتٍػقىنىٍت اللٍُّعبىةى ًإلاَّ  )ِ
 كىاٍحتىمىلىٍت بضىىاقىًتي ٍ )ّ
 اح  َتَمَلت ِعىٍشرىةى أىٍعوىاـو كىمىا  )ْ
 َصب ََرت ِكىاٍصطىبػىرىٍت عىلىى جينػيٍوبيٍ ًمثٍػلىمى ا )ٓ
 َأظَاِفِري  كىقػىلىمىٍت  )ٔ
 َدفَاِتِري  كىرىتػَّبىٍت  )ٕ
 كىأىٍدخىلىٍتًتٍٍ رىٍكضىةى الأىٍطفىاؿ ً )ٖ
 ًإلاَّ أىٍنت ً )ٗ
 ِ
 أَن ت ِأىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن ًإلاَّ  )َُ
 تيٍشًبهٍي كىصيٍورىةو زىيًٍتيَّةو  )ُُ
 أَن ت ِسُّليٍوًؾ ًإلاى فيٍ الًفٍكًر كىال )ُِ
 كىالعىٍقًل كىابعينػيٍوًف ًإلاى أىٍنت ً )ُّ
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 الس رِي ع ِكىاٍلمىلىًل  )ُْ
 الس رِي ع ِكىالتػُّعىلًُّق  )ُٓ
 ًإلاى أىٍنًت ... )ُٔ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُٕ
 قىٍد أىخىدىٍت ًمٍن اٍىًتمىاًمي ٍ )ُٖ
 َأَخد  ت ًِنٍصفى مىا  )ُٗ
 ف ََعل ت ِكىاٍستػىٍعمىرىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا  )َِ
 ف ََعل ت ِكىحىرَّرىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا  )ُِ
 
 ّ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ِِ
 تػىعىامىلىٍت مىًعٍي كىًطٍفًل عيٍمريهي شىٍهرىاف ً )ِّ
 ًإلاى أىٍنًت ... )ِْ
 كىقىدىمىٍت ليٍ لىبنى ى العيٍصفيٍور ً )ِٓ
 كىالأىٍرىىارى كىالأىٍلعىابى  )ِٔ
 ًإلاى أىٍنت ً )ِٕ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ِٖ
 لَبح  ر ٍِبيىةن كىاكى انىٍت مىًعٍي كىر ً )ِٗ
 لشِّع ر ِرىاقػىيىةن كا )َّ
 ف ََعل ت ِكىدىلَّلىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا  )ُّ
 ف ََعل ت ِكىأىٍقسىدى ٍتًتٍٍ ًمثػٍلىمىا  )ِّ
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 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ّّ
 قىٍد جىعىٍلًت طيفيٍولىًتي ٍ )ّْ
 بسى ٍتىدُّ لًٍلخىٍمًسٍتُى ... ًإلاى أىٍنت ً )ّٓ
 
 ْ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ّٔ
 تػىقيٍوؿى ًإنػَّهى ا النّْسىاًء ... ًإلاى أىٍنت ًتػىٍقديري أىٍف  )ّٕ
 كىًإٍف فيٍ سيرًَّتهىا )ّٖ
 مىرٍكىزى ىىذى ا الكىٍوف ً )ّٗ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )َْ
 تػىٍتبػىعيهىا الأىٍشجىاري ًعٍندىمىا تىًسيػٍري  )ُْ
 ًإلاى أىٍنت ً )ِْ
 الث ل ِحي  كىيىٍشرىبي ابغىمى ا ـي ًمٍن ًميىاًه ًجٍسًمهىا  )ّْ
 ًإلاى أىٍنت ً )ْْ
 الص ي ِفي  لي ابػًرىاؼي ًمٍن حىًشٍيًش ًإٍبطىهىا كىتىٍأكي  )ْٓ
 ًإلاى أىٍنت ً )ْٔ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ْٕ
 ًإٍختىصىرىٍت ًبكىًلمى تػىٍتًُ ًقصَّةى الأينػيٍوثىو ً )ْٖ
 كىحىرىضىٍت رىجيٍولىًتيٍ عىلىيَّ  )ْٗ
 ًإلاى أىٍنت ً )َٓ
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 ٓ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُٓ
 ن ًتػىوىقَّفى الزَّمىافي نػىٍهًدىىا الأىٍبدى  )ِٓ
 ًإلاى أىٍنت ً )ّٓ
 كىقىامىٍت الثػٍَّورىاتي ًمٍن سيفيٍوًح نػىٍهًدىىا الأىٍيسىر ً )ْٓ
 ًإلاى أىٍنت ً )ٓٓ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ٔٓ
 قىٍد غىيػَّرىٍت شىرىاًئعى العىالمٍى ًإلاى أىٍنت ً )ٕٓ
 كىغىيػَّرىت ٍ )ٖٓ
 خىرًٍيطىةى اًبغلاى ًؿ كىابغىرىا  ًـ )ٗٓ
 ًإلاى أىٍنت ً )َٔ
 
 ٔ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُٔ
 زِل َزال ِل بذىٍتىاحيًتٍٍ، فيٍ بغٍى ظىاًت الًعٍشًق، كى ا )ِٔ
 بريىرّْقيًتٍٍ ... تػيٍغرًقيًتٍ ٍ )ّٔ
 تيٍشًعليًتٍٍ ... تيٍطًفئيًتٍ ٍ )ْٔ
 َلال ِل ه ِتيكىسَّرينيٍ ًنٍصفىٍتًُ كى ا )ٓٔ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ٔٔ
 اح  ِتَلال ِبرىٍتىلُّ نػىٍفًسٍي أىٍطوىؿى  )ٕٔ
 اح  ِتَلال ِكىأىٍسعىدى  )ٖٔ
 تػىٍزرىعيًتٍ ٍ )ٗٔ
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 كىٍردنا ًدمىٍشًقيَّا )َٕ
 كىنػىٍعنىاعنا )ُٕ
 كىبػيٍرتػيقىاؿي  )ِٕ
 يىا ًإٍمرىأىةي  )ّٕ
 أىتٍػريؾي برىٍتى ًشٍعرًىى ا أىٍسًئلىًتي ٍ )ْٕ
 كىلمٍى بذًي بي يػىٍومنا عىلىى سيؤىاؿو  )ٕٓ
 يىا اٍمرىأىةي ًىيى اللُّغىاتي كيلُّهى ا )ٕٔ
 لىًكنػَّهىا )ٕٕ
 تػىٍلمىسي بًالذّْ ٍىًن كىلاى تػيقىاؿي  )ٖٕ
 
 ٕ
 الَعي   ن َي ن ِأىيػَّتػيهى ا البىٍحرًيَّةي  )ٕٗ
 الَيَدي ن ِكىالشٍَّمًعيَّةي  )َٖ
 كىالرَّائًعىةي ابغيضيٍور ً )ُٖ
 أىيػَّتػيهى ا البػىٍيضىاءي كىالًفضَّة ً )ِٖ
ىٍلسىاءي كى البػىلٍُّور ً )ّٖ
 كىابؼ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ْٖ
 الُعُصو  ر ُعىلىي بؿًي ٍيًط خىٍصرًىىا ... بذىٍتىًمعي  )ٖٓ
 َيُدو ر ُكى أىٍلف أىٍلًف كىوٍكىبو  )ٖٔ
 لاى ًإٍمرىأىةن، غىيػٍريؾى يىاحى ًبٍيبىًتي ٍ أىٍشهىدي أىف ٍ )ٕٖ
 عىلىى ًذرىاعىيػٍهى ا تػيٍرًبِ أىكَّؿي الذُّكيٍور )ٖٖ
 كىآًخري الذُّكيٍور ً )ٖٗ
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 ٖ
 الش َفاَفة ُأىيػَّتػيهى ا اللَّمَّاحىةي  )َٗ
 الَجِمي   َلة ُالعىاًدلىةي  )ُٗ
 الَبِهي ة ُأىيػَّتػيهىا الشًَّهيَّةي  )ِٗ
 الدَّ اًئمىةي الطُّفيٍولىة ً )ّٗ
 ًإٍمرىأىةن أىٍشهىدي أىٍف لاى  )ْٗ
 برىىرَّرىٍت ًمٍن حيٍكًم أىٍىًل الكى ٍهًف ًإلاَّ أٌٍنت ً )ٓٗ
 َأص  َناَمُهم  كىكىسَّرىٍت  )ٔٗ
 َأو  َىاَمُهم  كىبىدَّدىٍت  )ٕٗ
 كىأىٍسقىطىٍت سيٍلطىةي أىٍىًل الكىٍهًف ًإلاَّ أٌٍنت ً )ٖٗ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ٗٗ
 الَقِبي   َلة ًِاٍستػىٍقبػىلىٍت ًبصىٍدرًىىا خى نىاًجرى  )ََُ
 رىتي حيبيّْ بؽىىاكىاٍعتىبػى  )َُُ
 الَفِضي   َلة ِخىلاى صىةي  )َُِ
 ٗ
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )َُّ
 جىاءىٍت بسىىامنا ًمثٍػلىمى ا اٍنًتظىٍرت ً )َُْ
 َحَلم ت ُكىجىاءى طيٍوؿي شىٍعرًىىا أىٍطوىؿى بفَّا ًشٍئتي أىٍك  )َُٓ
 كىجىاءى شىٍكلي نػىٍهًدىىا )َُٔ
 َرَسم ت ُميطىاًبقنا ًلكيلّْ مىا خىطٍَّطتي أىٍك  )َُٕ
 
 أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن أىٍشهىدي  )َُٖ
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 َدخ ن ت ُبزىٍريجي ًمٍن سىٍحًب الدَّخىاًف ... ًإٍف  )َُٗ
 َفك ر ت ُتىًطيػٍري كىابغىمىامىًة البػىٍيضىاًء فيٍ ًفٍكرًٍم ... ًإذىا  )َُُ
 يىا ًإٍمرىأىةن، كى تىٍبتي عىنػٍهىا كيتيبنا ًبحىاًبؽىا )ُُُ
 لىًكنػَّهى ا ًبرىٍغًم ًشٍعرًٍم كيلّْو ً )ُُِ
 َكَتب ت ُبصًى ٍيعي مىا  قىٍد بىًقٍيًت، أىٍبصىلى ًمن ٍ )ُُّ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُُْ
 مىارىسىٍت ابغيبُّ مىًعٍي بدييٍنتػىهىى ابغىضىارىة ً )ُُٓ
 كىأىٍخرىجى ٍتًتٍٍ ًمٍن غيبىاًر العىالمًى الثَّاًلث ً )ُُٔ
 ًإلاى أىٍنت ً )ُُٕ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُُٖ
 َعق ِدي  قػىبػٍلىكى حىلٍَّت  )ُُٗ
 َجَسِدي  كىثػىقَّفىٍت ليٍ  )َُِ
 كىحىاكىرىٍتوي ًمثٍػلىمىا برىىاكىرى القىٍيثىارىةى  )ُُِ
 
 أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن  )ُِِ
 بسىىكَّنىٍت أنٍف تػىٍرفىعي ابغيبُّ ًإلىى مىٍرتػىبىًة الصَّلاى ة ً )ُِّ
 ًإلاى أىٍنًت، ًإلاى أىٍنت ً )ُِْ
 ًإلاى أىٍنت ً )ُِٓ
 
 َقَدٌر أَن ِت ِبَشك  ِل ام  َرَأة ٍ .5
 قىدىره أىٍنًت ًبشىٍكًل اٍمرىأىةو  )ُ
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 الَقَدر ِكىأىنىا ميٍقتىًنعه ًجدن ا ّٔوىذى ا  )ِ
 َسيَِّدِتي  ًإنًَّتٍٍ بػىٍعضيًك، يىا  )ّ
 الش َجر ًِمثٍػلىمىا الأىٍخضىري بػىٍعضي  )ْ
 َسيَِّدِتي  كىأىنىا صىٍوًتكى ، يىا  )ٓ
 الَوت ر ًِمثٍػلىمىا الآه ًاٍمًتدى ادي  )ٔ
 مىطىره يػىٍغًسليًتٍٍ أىٍنًت ... فىلاى  )ٕ
 َطر ِالم َبرىٍرًًمٍيًتٍٍ ًمٍن سيقيٍوًط  )ٖ
 بىصىرًم أىٍنًت. كىىىٍل بييًٍكنػيهىا  )ٗ
 ؟ الَبَصر ِأىٍف تػىرىل العىيػٍ نىاًف ديٍكفى  )َُ
 
 َأع َطُم َأع َماِلي   .6
 ًإذىا سىأىليٍونيٍ عىٍن أىىىمّْ قىًصٍيدى ة ً )ُ
 آَماِلي  سىكىٍبتي ًّٔىا نػىٍفًسٍي، كىعيٍمرًم، كى  )ِ
 كى تىٍبتي ًبخىطٍّ فىارًًسيّْ ميذىىَّبو  )ّ
 َأع َماِلي  عىلىى كيلّْ بقىٍمو : أىٍنًت أىٍعظىمي  )ْ
 
 َحِبي َبِتي  ِىَي الَقان ُو  ن ُ .7
 أىيػَّتػيهى ا اٍلأىنٍػثىٍي الًَّتيٍ فيٍ صىٍوًتهىا )ُ
 َلأم طَار ِبسىىتىزًجي الًفضًَّة ... بًالنًَّبٍيًذ ... بًا )ِ
 كىًمٍن مىرىايىا ريٍكبىتػىيػٍهىا يىٍطلىعي النػَّهىاري  )ّ
 ِللا ِ ب َحار ِكىيىٍستىًعدُّ العيٍمري  )ْ
 أىيػَّتػيهىا الأينٍػثىٍى الًَّتي ٍ )ٓ
 بىىٍتىًلطي البىٍحري ًبعىيػٍ نػىيػٍهىا مىعى الزَّيٍػتػيٍوف ً )ٔ
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 يىا كىٍردىتي ٍ )ٕ
 كىبقىٍمىًتي ٍ )ٖ
 كىتىاجي رىٍأًسي ٍ )ٗ
 ريبدَّىا أىكيٍوفي  )َُ
 ميشىاًغبنا ... أىٍكفػيٍوضىًومَّ الًفٍكًر ... )ُُ
 أىٍك بؾىٍنػيٍوفى  )ُِ
 -كىىىذى ا بفيًٍكنه -َمج  ن ُو  نًاًإٍف كيٍنتي  )ُّ
 فىأىٍنًت يىا سىيّْدىتي ٍ )ُْ
 مىٍسؤيٍكلىًة عىٍن ذىًلكى ابعينػيٍوف ً )ُٓ
 -كىىىذى ا بفيًٍكنه -َمل ُعو  نًاًإٍف كيٍنتي  )ُٔ
 فىكيلَّ مىٍن بييىاًرسي ابغيبُّ ًبلاى ًإٍجازىةو  )ُٕ
 فيٍ العىالمًى الثَّاًلث ً )ُٖ
 يىا سىيّْدىتيٍ، مىٍلعيٍوفه  )ُٗ
ٍيًتٍٍ مىرىةن  )َِ
 كىاًحدى ةن  فىسىاًبؿً
 ًإذىا أىنىا خىرىٍجتي عىٍن حى ٍرًفيًَّة القىانػيٍوف ً )ُِ
 فىمى ا الًَّذٍم أىٍصنىعى يىا رىٍبوىانىًتيٍ ؟ )ِِ
 ًإٍف كىافى كيلُّ اٍمرىأىًة أىٍحبىٍبتػيهىا )ِّ
 صىارىٍت ًىيى القىانػيٍوفى  )ِْ
 
 ةي َل ِي  ث ِم  الت َ .8
 أىقػيٍوؿي أىمىا ـى النَّاًس، لىٍستي حى ًبٍيبىًتي ٍ )ُ
 َكاِذبًاكىأىٍعًرؼي فيٍ الأىٍعمىاًؽ كىٍم كيٍنتي  )ِ
 كىأىٍزعيمي أىٍف لاى شىٍيءى بهىٍمىعي بػىيػٍ نػىنىا )ّ
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 الَمَتاِعَباًلأيٍبًعدى عىٍن نػىٍفًسٍي كىعىٍنًك  )ْ
 كىأىٍنًفيى ًإشىاعىاًت ابؽىوىل ... كىىيوى حيٍلوىةه  )ٓ
 َخَرائَِباكىأىٍجعىلى تىاربىًٍ ٍي ابعىًمٍيلى  )ٔ
 ب ََراَءِتي  لو غىبيٍّ، كىأىٍعًلنى فيٍ شىك ٍ )ٕ
 كىأىٍذبىحى شىٍهوىتيٍ ... كأيٍصًبحى رىاًىبىا )ٖ
 كىأىقػٍتيلى ًعٍطرًٍم عىاًمدن ا ميتػىعىمّْدن ا )ٗ
 َىارِبًاكىأىٍخرىجى ًمٍن جى نَّاًت عىيػٍ نػىٍيًك  )َُ
 َحِبي َبِتيأىقػيٍوـي ًبدى ٍكرو ميٍضًحكو ... يىا  )ُُ
 َخائَِباكىأىٍرًجعى ًمٍن بسى ًٍثٍيلو دىٍكرًمٍّ  )ُِ
 بقييٍومىوي  -لىٍو أىرىادى -ُيخ  ِفي  فىلاى اللٍَّيلي  )ُّ
ىرىاكى بىا -لىٍو أىرىادى -ُيخ  ِفي  كىلاى البىٍحري  )ُْ
 ابؼ
 
 ق َو  ِلي  ُأِحبُّك ِ .9
 قػىٍوليٍ (أيًحبًُّك) ... كىٍي تىزًٍيدي ًكسىامىًتي ٍ )ُ
 َجِمي ًلا فىًبغىٍتًَ حيبًّْك لاى أىكيٍوفي  )ِ
 أىصىاًبًعي ٍقػىٍوليٍ (أيًحبًُّك) ... كىٍي تىًصيػٍرى  )ّ
 ذىىى بنا ... كىتيٍصًبحى جى بػٍهىًتيٍ ًقٍنًدٍيلان  )ْ
 قػىٍوليٍ (أيًحبًُّك) كىٍي يىًتمَّ برىىوَّلي ٍ )ٓ
 َنِخي ًلا فىأىًصيػٍرى قىٍمحنا ... أىٍك أىًصٍتًَ  )ٔ
 الآفى قػيٍولًيػٍهىا ... كىلاى تػىتػىرىدًَّدم ٍ )ٕ
 الَتأ ِجي َلا بػىٍعضي ابؽىوىل لاى يػىٍقبىلي  )ٖ
 كىٍي تىزًٍيدى قىدَّاسىًتي ٍ  قػىٍوليٍ (أيًحبًُّك) )ٗ
 ِإن ِجي َلا كىيىًصيػٍرى ًشٍعرًٍم فيٍ ابؽىوىل  )َُ
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 َأح  َبب ِتي  سىأيغىيػّْري التػٍَّقًوٍنًى لىٍو  )ُُ
 ُفُصو َلا أىٍبؿيٍو فيصيٍولان أىٍك أيًضٍيفي  )ُِ
 كىسى يػىٍنتىًهٍي العىٍصري القىًدٍنًي عىلىى بىدىمَّ  )ُّ
 َبِدي َلا كىأىًقٍيمي بفى ٍلىكىةى النّْسىاًء  )ُْ
 ليٍ (أيًحبًُّك) كىٍي تىًصيػٍري قىصىاًئًدم ٍقػىو ٍ )ُٓ
 مىائًيىةن ... كىًكتىابىًتيٍ تػىٍنزًٍيلاى  )ُٔ
 َحِبي َبِتي  مىًلكه أىنىا ... لىٍو تيٍصًبًحٍتُى  )ُٕ
 ُخي ُو َلا أىٍغزيٍك الشُّميٍوسى مىرىاكى بنا كى  )ُٖ
 لاى بزىٍجى ًلٍي ًمتٍّْ ... فػىهىًذٍم فػيٍرصىًتي ٍ )ُٗ
 َرُسو َلا لأى ى كيٍوفي رىبِّا ... أىٍك أىكيٍوفى  )َِ
 
 َىل  َىِذِه َعَلاَمٌة ؟ .:
 لمٍى أىتىأىكٍَّد بػىٍعدي، يىا سىيّْدىتيٍ، ًمٍن أىٍنت )ُ
 ىىٍل أىٍنًت أينٍػثىامى الًَّتيٍ أتٍػتىظىرىتػيهىا ؟ )ِ
 أىٍـ ديٍميىةه قػىتػىٍلتي ًفيػٍهى ا الوىٍقتى  )ّ
 َسيَِّدِتي  لمٍى أىتىأىكٍَّد بػىٍعدي، يىا  )ْ
 َفك ر ت ُفىأىٍنًت فيٍ ًفٍكرًم ًإذىا  )ٓ
 كىأىٍنًت فيٍ دىفىاتًرًٍم الزىٍرقىاء ً )ٔ
 ًإٍف كى تىٍبتي  )ٕ
 َحِقي َبِتي  كىأىٍنًت فيٍ  )ٖ
 َساف َر ت ًُإذىا أىنىا  )ٗ
 كىأىٍنًت فيٍ تىٍأًشيػٍرىًة الدُّخيٍوؿ ً )َُ
يًضيػٍفىًة ابػىٍضرىاًء  )ُُ
 فيٍ اٍبًتسىامىًة ابؼ
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 الذّْرىاع ًفيٍ الغىٍيًم الًَّذٍم يػىٍلتىفُّ كى  )ُِ
 حىٍوؿى الطَّائًرىة ً )ُّ
ىطىاًعًم الًَّتيٍ تػيقىدّْ ـي النًَّبٍيذى  )ُْ
 كىأىٍنًت فيٍ ابؼ
 كىابعيٍبنً بًبىارًٍيسى ، كىفيٍ أىٍقًبيىًة ابؼًتػٍريٍك الًَّتيٍ  )ُٓ
 يػىفيٍوحي ًمنػٍهىا ابغيبُّ كى (الغىٍولىوىازي ) )ُٔ
 فيًى  أىٍشعىاًر (بػىٍوًدلىٍتَ) الًَّتيٍ تىٍدخيلي  )ُٕ
 خىٍنجىرو ميفىضَّضو ... فيٍ ابػىاًصرىة ًًمٍثلى  )ُٖ
 كىأىٍنًت فيٍ ليٍنديٍف، تػىٍلبىًسيػٍ نىًتي ً )ُٗ
 عىلىٍيًك ًإٍف بػىرىٍدت ً )َِ
 كىكى نػٍزىةو صيٍوًفيَّةو
 كىأىٍنًت فيٍ مىٍدرًٍيد )ُِ
 فيٍ اسيتيوٍكهيويلمي ٍ )ِِ
 فيٍ ىيٍنكيوٍنخ )ِّ
 ًعٍندى سىدّْ الصٍّْتُ ً )ِْ
 الت ََفت ت ُأىٍلقىاًؾ أىمىاًمٍي حى ٍيثيمىا  )ِٓ
 فيٍ مىٍطعىٍم الفيٍنديًؽ، فيٍ مىٍشرىًبو ً )ِٔ
 َشرِي ت ُأىرىاًؾ فيٍ كى ٍأًسٍي ًإذىا  )ِٕ
 َحزِن ت ُأىرىاًؾ فيٍ حيٍزنيٍ، ًاذىا  )ِٖ
 أيرًٍيدي أىٍف أىٍعرىؼى يىا سىيّْدىتي ٍ )ِٗ
 ؟َأح  َبب ت ُىىٍل ىىًذًه عىلاى مىةه بًأىنىًتٍٍ  )َّ
 
 الَحَضارَة ُ .12
 ِبَداَوِتي  يػىٍغًسليًتٍٍ حيبًُّك ًمٍن  )ُ
 ٍيلي عىتٍٍّْ الرٍَّمًل كىاًبغجىارىةى يىش ً )ِ
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ىاًئٍي ... كيلُّ لىيػٍ لىةو  )ّ
 ييٍدًخليًتٍٍ فيٍ قىٍصرًًه ابؼ
 ييٍدًخليًتٍٍ فيٍ زىٍرقىًة الًعبىارىة ً )ْ
 كىًعٍندى مىا أىٍسأىليوي: )ٓ
 ؟ َحِبي َبِتي  مىٍن أىٍنًت يىا  )ٔ
 السَِّتارَة ُيػىٍرفىعي ليٍ عىٍن كىٍجًهًك  )ٕ
 الَحَضارَة ُثميَّ يػىقيٍوؿي : ىىا ًىيى  )ٖ
 
 الت َجاَرب ُ .22
 لاى تػيٍتًعبيٍ نػىٍفسىًك يىا غىالًيىةي  )ُ
 الَماِضَية ِفيٍ البىٍحًث عىٍن بذىىاًربيٍ  )ِ
 كيلُّ ًنسىاًء الأىٍرًض فيٍ ًكفَّةو  )ّ
 كىأىٍنًت يىا أىًميػٍرىتي ٍ )ْ
 الث انَِية ِفيٍ الكىفًَّة  )ٓ
 
 ُأِحبُّك ِ .32
، ثىلاى ًثٍتُى عىامنا )ُ
 أيًحبًُّك فيٍ كيلّْ يػىٍوـو
 كىأىٍشعيري أىنيٍّْ أىسىاًبقي عيٍمرًم ٍ )ِ
 كىأىٍشعيري أىفى الزَّمىافى قىًلٍيله عىلىٍيك ً )ّ
 َتج  ِري  كىأىفَّ الدَّقىاًئقى  )ْ
 َأج  ِري  كىأىنيٍّْ كىرىاًء الدَّقىاًئق  )ٓ
 َشي ًئاكىأىٍشعيري أىنيٍّْ أىٍكسّْسي  )ٔ
 َشي ًئاكىأىٍزرىعي فيٍ رىٍحًم الأىٍرًض  )ٕ
 أيًحبُّك ًكىأىٍشعيري ، ًحٍتُى  )ٖ
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 أىٍف أىًعيػٍرى عىٍصرًم ٍ )ٗ
 
 ف ُي  ار ِع َالت َ .42
 أىٍف ًضدُّ كيلّْ التػىعىارًٍيًف فيٍ ابغيبّْ  )ُ
 فىًهيى بصًى يػٍعنا قػىوىاًلبي  )ِ
 كىًضدُّ بصًى ٍيًع الوىصىايىا القىًدٍبيىة ً )ّ
 كىًضدُّ بصًى ٍيًع النُّصيٍوص ً )ْ
ذى اًىب ً )ٓ
ى
 كىًضدُّ بصًى ٍيًع ابؼ
 الت َجاِرب ُفىلاى يىٍصنىعي ابغيبَّ ًإلاَّ  )ٔ
 الَمَراِكب ُكىلاى يىٍصنىعي البىٍحرى ًإلاى الرًبىاحي ًإلاَّ  )ٕ
يحىاًربي  )ٖ
 كىلاى يىٍستىًطٍيعي ابغىًدٍيثي عىٍن ابغىٍرًب ... ًإلاَّ ابؼ
 أىنىا أىفػٍعىلي ابغيبُّ ... لىًكٍن ًإذىا سىأىليٍونيٍ عىٍنوي  )ٗ
 فىًإنيٍّْ أىٍفًضلي أىٍف أيجىاًكبي  )َُ
 
 ر ِط َالم َ .52
 بسىًٍطرى الدُّ نٍػيىا، كىلىٍيسىٍت مىًعي ٍ أىخىاؼي أىف ٍ )ُ
 الَمَطر ِفىميٍنذي رىًحٍلًت ... كىًعٍنًدٍم عيٍقدى ةي  )ِ
 كىافى الشّْتىاءي يػيغىطٍّْيًتٍٍ بدًٍعطىًفو ً )ّ
 كىلاى ضىجىرو  )ْ
 فىلاى أيفىكّْري فيٍ بػىرىدو
 كىكى انىٍت الرٍّْيحي تػىٍعًوٍم خىٍلفى نىاًفذىتي ٍ )ٓ
 ىىا ىينىا ًشٍعرًٍم ..."فػىتػىٍهًمًسٍتُى : "بسىىسٍَّك ...  )ٔ
 كىالآفى أىٍجًلسي ... كىالأىٍمطىاري بذيىلّْديني ٍ )ٕ
 عىلىى ًذرىاًعٍي. عىلىى كىٍجًهٍي، عىلىى ظىٍهرًم ٍ )ٖ
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 فىمىٍن ييدى اًفعي عىتٍٍّْ ... يىا ميسىاًفرىةي  )ٗ
 ؟الَبَصر ًِمٍثلى اليىمىامىًة، بػىٍتُى العىٍتًُ كى  )َُ
 تيٍ ؟كىكىٍيفى أىٍبؿيٍوًؾ ًمٍن أىٍكرىاًؽ ذىاًكرى  )ُُ
 الَحَجر ِكىأىٍنًت فيٍ القىٍلًب ًمٍثلى النػٍَّقًش فيٍ  )ُِ
 أىنىا أيًحبًُّك ... يىا مىٍن تىٍسكيًنٍتُى دىًمي ٍ )ُّ
 الَقَمر ًِإٍف كيٍنًت فيٍ الًصٍتًُ، أىٍك ًإٍف كيٍنًت فيٍ  )ُْ
ىٍجهيٍوًؿ أىديخيليوي  )ُٓ
 فىًفٍيًك شىٍيءه ًمٍن ابؼ
 ر ِالَقد َكىًفٍيًك شىٍيءه ًمٍن التَّارًٍيًخ كى  )ُٔ
 
 لماذا ؟ .62
 َصِدي  َقاِتي  كى ًثيػٍرىاته  )ُ
 َعَلاقَاِتي  كى ًثيػٍرىاته  )ِ
 الآؼى ابػًيىارىات ً –ًحٍتُى أيرًٍيدي  –كىبػىٍتُى يىدىمَّ  )ّ
 كىلىًكٍن مىا بويىيػُّريني ٍ )ْ
 ؟ لذ ات ًِلمىاذىا أىٍنًت بًا )ٓ
 ؟ لذ ات ِأيًحبًُّك أىٍنًت بًا )ٔ
 
 اك  ُبِري  ِعش  رِي َن َعاًما .72
 عىامنا ... ثميَّ عيٍوًدم ٍاٍكبريًٍم ًعٍشرًٍينى  )ُ
 ًإٍف ىىذى ا ابغيبُّ لاى يػيٍرًضٍي ضىًمٍتًَم ٍ )ِ
 حىاًجزي العيٍمًر خىًطيػٍره ... كى أىنىا )ّ
 الَخِطي ر ِأىبرىىاشىى حىاًخزى العيٍمًر  )ْ
 بكىٍني عىٍصرىاًف ... فىلاى تىٍستػىٍعًجًلي ٍ )ٓ
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 القىفىزى ، يىا زىنٍػبػىقىًتيٍ، فػىٍوؽى العيصيٍور ً )ٔ
 ٍطًر فيٍ ابؽىوىلأىٍنًت فيٍ أىكًَّؿ سى  )ٕ
 اَلأِخي ر ِكىأىنىا أىٍصبىٍحتي فيٍ السٍَّطًر  )ٖ
 
 اء ِن َالإ ِ .82
 طُُفو  لَِتي  كىكيٍنتي فيٍ  )ُ
 أىظينُّ أىٍف القىٍلبى كى اًلإنىاء ً )ِ
 تىٍسبىحي فيٍ ًميىاًىًو الزٍَّرقىاًء الآؼ ًمنى التّْسىاء ً )ّ
 َخِبي َبِتي  كىًعٍندىمىا نىًضجىٍت يىا  )ْ
 الأىٍشيىاء ًكىابرَّىدىٍت عىنىاًصري  )ٓ
 بحىىٍثتي عىٍن أىٍبظىاًكٍي ابػىٍضرىاًء كىابغىٍمرىاء ً )ٔ
 فػىلىٍم أىًجٍد ًسوىاًؾ يىا أىًميػٍرىتي ٍ )ٕ
 فيٍ ذىًلكى اًلإنىاء ً )ٖ
 
 ُمَعاَدَلة ُ .92
 َحِبي َبِتي  أىٍعًشقي يىا  )ُ
 ًإذىٍف أىنىا مىٍوجيٍوده  )ِ
 ِبي َبِتي  ح َأىٍكتيبي يىا  )ّ
ىٍفقيٍودى  )ْ
 فىأىٍستًى ًدُّ الزَّمىنى ابؼ
 
 َكاَن َحبِّي  َشَجًرا  َلو   .:2
 َشَجًرالىٍو كىافى حىبيٍّْ  )ُ
 لىكيٍنتي يىا حى ًبٍيبىًتي ٍ )ِ
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 َلأش  َجار ِغىطٍَّيتي كىٍجوى الأىٍرًض بًا )ّ
 َمَطًرالىوٍكىافى حيبيٍّْ  )ْ
 َلأم طَار ِأىٍغرىٍقتي ىىذى ا الكىٍوفى، بىا )ٓ
 
 ت َر بَِيُة الُخي ُو ل ِ .13
 َكال ِحَصان ِأىًعبُّ ًمٍن ًميىاًه نىاٍىدى ٍيًك  )ُ
 كىأىٍستًى ًٍيحي بػىٍعدىىى ا )ِ
 الز َمان ًِمٍن تػىٍعًب  )ّ
 فىلاى تىًذليٍّْ ابػىٍيلى، يىاصىًديٍػقىًتيٍ  )ْ
 لًٍلخى ٍيًل أىٍخلاى ؽه كىعينػٍفيوىافه  )ٓ
 
 َعَلي لَبح  ِر الط وِي ل ِ .23
 اٍفرًًشٍي شىٍعرىًؾ فػىٍوًقي ٍ )ُ
 الن ِخي ل ًِمٍثلى غىابىاًت  )ِ
 الط وِي ل ِفىأىنىا يػيٍعًجبيًتٍٍ النىظىمي عىلىى البىٍحًر  )ّ
 لىٍستي رىٍجًعينا ًبطىٍبًعٍي ... ًإبمَّىا )ْ
 أىٍشتىًهٍي رىاًئحىةى البنيّْ ... كىطىٍعمى الزٍَّبقىًبٍيل ً )ٓ
يٍشطي، كىقػىٍلبيٍ مىعىوي  )ٔ
 يػىٍرحىلي ابؼ
 ًإفَّ ًمٍن أىٍغلىى ًىوىايىاتيٍ الرًَّحٍيلي  )ٕ
 
 َىل  ي َع ِرُف الُقر اء ِ .33
 كىٍيفى اٍستىطىٍعًت يىا سىيّْدىتيٍ؟ )ُ
 ٍف تىٍدخيًلٍي بػىٍتُى يىدىمَّ ... كىالوىرىقىة ًأى  )ِ
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 الأ  َق َلام ِكىتىٍسكيًنٍتُى فيٍ اًبغٍبرً كى  )ّ
 كىٍيفى اٍستىطىٍعًت يىا سىيّْدىتيٍ؟ )ْ
 أىٍف برىٍذى فيٍ ًعبىارىةن  )ٓ
 كىتيٍكًمًلٍي ًعبىارىةن  )ٔ
 الَكَلام ِكىبزىٍريًجٍي ًمٍن دىاًخًل  )ٕ
 ىىٍل يػىٍعًرؼي القيرَّاًء يىاسىيّْدىتيٍ ؟ )ٖ
 أىنًَّك كيٍنًت دىاًئمن ا )ٗ
 الَغَرام ِتػيوىقًّْعٍتُى عىتٍٍّْ كيتيبى  )َُ
 
 َأغ َتِصُب الَعاَلَم بِالَكِلَمات ِ .43
 لَكِلَمات ِأىٍغتىًصبي العىالمىى بًا )ُ
 أىٍغتىًصبي اللُّغىةى الأيّـَ  )ِ
 اَلأس  َماء َالنٍَّحوى ... الصٍَّرؼى ... الأىفػٍعىاؿى ...  )ّ
 اَلأش  َياء ِأىٍجتىاحي ًبكىارىاًت  )ْ
 شىكّْلي ليغىةن أيٍخرىلكىأي  )ٓ
 الَماء ًِفيػٍهىا ًسرُّ النَّاًر ... كىًسرُّ  )ٔ
 كىأيًضٍيءي الزَّمىنى الآتي ٍ )ٕ
 أيٍكًقفي فيٍ عىيػٍ نػىٍيًك الوىٍقتى  )ٖ
 الس ن ََوات ِكىأىٍبؿيٍو ابػىطَّ الفىاًصلى بػىٍتُى اللٍَّحظىًة كى  )ٗ
 
 َو َماَذا اَسَيخ  ِسُر رَبِّي  ؟ .53
 كى مىاذىا اسىيىٍخًسري رىبيٍّْ؟ )ُ
 كىقىٍد رىسىمى الشٍَّمسى تػيفَّاحىةن  )ِ
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 الِجَباَلا كىأىٍجرىل ابؼًيىاهى ... كىأىٍرسىى  )ّ
 ًإذىا ىيوى غىيػَّرى تىٍكوًيٍػنػىنىا )ْ
 اع ِتَداَلا فىأىٍصبىحى ًغٍشًقٍي أىشىدَّ  )ٓ
 فىأىٍصبىحًت أىٍنًت أىقىلَّ بصىىالاى  )ٔ
 
 الَور َدِة َو الِفن َجان ُ .63
 دىخىٍلتي اليػىٍوـى لًٍلمىٍقهىى )ُ
 مٍَّمتي أىٍف أىٍنسىى عىلاى قػىتػىنىاكىقىٍد صى  )ِ
 َأح  َزاِني  كىأىٍدفيني كيلَّ  )ّ
 كىًحٍتُى طىلىٍبتي ًفٍنجى اننا ًمٍن القىٍهوىة ً )ْ
 بػىٍيضىاءى  )ٓ
 خىرىٍجًت كىوىٍردىةو
 ِفن َجاِني  ًمٍن أىٍعمىاؽ ً )ٔ
 
 َىل  َتك  تُِبي َن َمِعي  الَقِصي َدَة ؟ .73
يفىا جى أىًة  )ُ
 الس ِعي َدة ِفىكٍَّرتي أىفَّ الشٍّْعرى يػىٍهًبطي كىابؼ
 كىبهًى ٍيءي ًمٍثلى الطَّائًًر اللٍَّيًلٍي ًمٍن جيزيرو بىًعٍيدىةو  )ِ
 فىكٍَّرتي أىفَّ الشٍّْعرى بوىًٍملي كىٍيسىوي  )ّ
 كىيػيوىزّْعي الأىٍلعىابى ، كىابغيٍلوىل عىلىى الأىٍطفىاؿ ً )ْ
 الَجِدي َدة ِفيٍ السَّنىًة  )ٓ
 حىتىَّ كىجىٍدتيًك بػىٍتُى أىٍقلاى ًمٍي، كىبػىٍتُى دىفىاتًرًم ٍ )ٔ
 الَقِصي َدة َفػىعىرىٍفتي أىنَّكى تىٍكتيًبٍتُى مىًعٍي  )ٕ
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 ُصُعو  بَة ٌ .83
 كىكىٍم أىٍعجىٍبتي بىااٍمرىأىةي  )ُ
 الَقل ب ُكىلمٍى يػىقىنىٍع ًّٔىا  )ِ
 ًنسىاءي الأىٍرًض لاى بوىًٍصٍتُى  )ّ
 َصع ب ُلىًكنَّ ابؽىوىل  )ْ
 
 تَأ ِمي ن ََشَهاَدُة  .93
 تيرًٍيًدٍينى ًمتٍٍّْ شىهىادىةي حيبٍّ  )ُ
 الَكِبي   َرة ِميوىقػَّهىةن بًابغيريٍكًؼ  )ِ
 حىتىَّ ًكتىابىًة ىىًذٍم السُّطيٍور ً –كىٍأٍشهىدي  )ّ
 اَلأِخي   َرة ِبًأىنًَّك بػىٍتُى الًنسىاًء  )ْ
 كىلىًكٍن، ًلمىاذىا الشىهىادىاتي ؟ قػيٍولي ٍ )ٓ
 حيديٍكدى جىزًيٍػرىةو ؟كىىىٍل يىٍضمىني البىٍحري يػىٍومنا  )ٔ
 
 الدُُّخو  ُل ِإَلى الَبح  ر ِ .:3
 حىدى ثىٍت بذىٍرًبىةي ابغيبُّ أىًخىػٍرنا )ُ
 الد  اِخِلي ن َكىدىخىٍلتي جى نَّةى اًلله، كىكيلّْ  )ِ
 كىاىنٍػزىلىٍقنىا )ّ
ىاًء أىٍبظىاكىا )ْ
 برىٍتى سىٍطًح ابؼ
 رىأىيٍػنىا ليٍؤليؤى البىٍحًر ابغىًقٍيًقي ٍ )ٓ
 َذاِىِلي ن َكىكينَّا  )ٔ
 بذىٍرًبىةي ابغيبّْ أىًخيػٍرنا حىدى ثىت ٍ )ٕ
 حىدى ثىٍت ًمٍن غىٍتًَا ًإٍرىىابو كىلاى قىٍسرو  )ٖ
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 فىأىٍعطىٍيتي ... كىأىٍعطىٍيت ً )ٗ
 َعاِدلِي ن َكىكينَّا )َُ
 حىدى ثىٍت فيٍ ميٍنتػىهىى الييٍسًر كىمى ا )ُُ
ىٍرءي اليىابظًٍٍتُى  )ُِ
 يىٍكتيبي ابؼ
 كىكىمى ا يػىنػٍفىًجري النٍَّبعي ًمنى الأىٍرض ً )ُّ
 فىشيٍكرنا )ُْ
 يىاسىيّْدىتي ٍلىًك  )ُٓ
 كىلًرىبّْ العىالىًمٍتُى  )ُٔ
 
 ِإَلى ِنص ِف َعاِشَقة ٍ .14
 برىىرًَّكٍي خيٍطوىةن ... يىا ًنٍصفى عىاًشقىةو  )ُ
 ُعش اق ٍفىلاى أيرًٍيدي أىنىا أىٍنصىاؼى  )ِ
 ًإفَّ الزَّلاى زًؿى طيٍوؿى اللٍَّيًل تىٍضرًبيًتٍ ٍ )ّ
 َساق ٍكى أىٍنًت كىاًضعىةه سىاقنا عىلىى )ْ
 تػىٍعًنٍيًو ميٍشًكلىًتي ٍ كى أىٍنًت آًخري ًمن ٍ )ٓ
 ِإر َىاِقي  كىمىٍن ييشىارًكيًتٍٍ حيٍزنيٍ كى  )ٔ
 تػىبػىلًَّلٍي مىرَّةن بًاٍلمى اًء ... أىٍك ًبدىًمي ٍ )ٕ
ىٍوتى يػىٍومنا فػىٍوؽى  )ٖ
 َأح  َداِقي  كىجىرّْبيٍ ابؼ
 أىنىا غىرًٍيبه ، كىمىٍنًفيه كى ميٍستػىلىبه  )ٗ
 َأع َماِقي  كىثػىٍلجي نػىٍهدى ٍيًك غىطَّى كيلّْ  )َُ
 ٍن سىوىاًبًق ًشٍعرًٍم أىٍنًت خى ائًفىةه ؟أىم ً )ُُ
 ش  َواِقي  أ َأىٍـ ًمٍن أىٍفكىارًٍم، كى  )ُِ
 لاى برىٍسىبيٍ أىٍف أىٍشعىارًٍم تػينىاًقضيًتٍ ٍ )ُّ
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 َأخ  َلاِقي  ك َفىًإفَّ ًشٍعرًٍم طيفيٍوليّّ  )ُْ
 
 الِكَتاُب الَمق  ُرو ء ُ .24
 كىاًحدىةو  )ُ
 ًبكىًلمىةو
 الَباب ِلىفىٍظتػيهىا كىبكىٍني ًعٍندى  )ِ
 فىًهٍمتي كيلّْ شىٍيءو  )ّ
 فىًهٍمتي ًمٍن طىرًيٍػقىًة الوىدىاع ً )ْ
 اَلأى  َداب ِكىًمٍن بصييٍوًد الثػٍَّغًر كى  )ٓ
 فىًهٍمتي أىنيٍّْ لمٍى أىعيد ٍ )ٔ
 تػيتػٍرىؾي برىٍتى  )ٕ
 الَباب َأىٍكثػىرى ًمٍن ًبطىاقىةو
 فىًهٍمتي يىاسىيّْدىتي ٍ )ٖ
 الِكَتاب ِأىنًَّك قىٍد فػىرىٍغًت ًمٍن ًقرىاءىًة  )ٗ
 
 ِمن  زََمِني  الشِّع ِري  َىَرب ِت  .34
 ىىرىٍبًت ًمٍن زىمىًتٍٍ الشٍّْعرًٍم،يىا اٍمرىأىةي  )ُ
 كىًمٍن تػىقىلًُّب طىٍقًسٍي، كىاٍنًفعىالاى تي ٍ )ِ
 غىرًيٍػبىةه كهٍنًت عىٍن ًحٍبرًٍم، كىعىٍن كىرىًقي ٍ )ّ
 فػىلىٍم برًي بيٍّْ عىصىاًفٍتًٍَم، كىغىابىاتي ٍ )ْ
 كيتيبي ٍكىلاى اقػٍ تػىنػىٍعًت بًأىٍفكىارًٍم كىلاى   )ٓ
 كىلاى أىعىادىٍتكى ًلٍلًْ ٍبيىاًف آيىاتي ٍ )ٔ
 طىلىٍبًت ًمتٍٍّْ ثػىبىاتنا لىٍستي أىٍمًلكيوي  )ٕ
يهىجَّري طيٍوؿى العيٍمًر ًمٍن  )ٖ
 َذاِتي  أىمىا ابؼ
 َسيَِّدِتي  مىا أىٍسعىدى ٍتًك فيصيٍوًر الشٍّْعًر،  )ٗ
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 مىا تػىٍفعىًلٍتُى بػىقىٍصًر فيٍ السَّمىاكىاًت ؟ )َُ
 ًلٍي ًمتٍٍّْ ميؤىسَّسىةن أىرىٍدًت أىٍف بذىٍعى  )ُُ
 كىتػىٍزرىًعٍي نػىبىاتنا كى النَّبىاتىات ً )ُِ
 كيٍنًت القىًصٍيدى ةى لاى أىٍدرًٍم ًنهىايىًتهىا )ُّ
 َعاَداِتي  كىًصٍرًت، كىآ أىٍسًفٍي، بػىٍتُ ً )ُْ
 
 َأَلا َتج  ِلِسي َن َقِلي ًلا ؟ .44
 أنلان بذنًٍلًسٍتُى قلىٍيلان  )ُ
 ؟َتج  ِلِسي ن َ أىلاى  )ِ
 أىٍكبػىري ًمٍنًك ... كىأىٍكبػىري ًمتٍّْ ٍفىًإفَّ الًقًضيَّةى  )ّ
 كىمى ا تػىٍعمىًلٍتُى  )ْ
 كىمىا كىافى بػىٍيًتٍٍ كى بػىٍيًنكى  )ٓ
 لمٍى يىكي نػىٍقشنا عىلىى كىٍجًو مىاءو  )ٔ
 كىلىًكنَّوي كىافى شى ٍيئنا كى ًبيػٍرنا كى ًبيػٍرنا )ٕ
 الس َماء ِكىهىًذٍم  )ٖ
 فىكىٍيفى بًلىٍحظىًة ضيٍعفو  )ٗ
 ؟الس َماِء نيرًٍيدي اٍغًتيىاؿى  )َُ
 أىلاى بذىًٍلًسٍتُى بعًىٍمًس دىقىاًئقى أيٍخرىل ؟ )ُُ
 فىًفٍي القىٍلًب شىٍيءه كى ًثيػٍره  )ُِ
 كىحيٍزفه كى ًثيػٍره  )ُّ
 كىلىٍيسى ًمٍن السٍَّهًل قػىٍتلي العىوىاًطًف فيٍ ابغٍى ظىاتو  )ُْ
يٍهمىلاى ت ً )ُٓ
 كىًإقىاًء حيبًّْك فيٍ سىلًَّة ابؼ
 ابغيٍزف ًفىًإفَّ تػيرىاثػىنىا ًمنى ابغيبّْ ... كىالشٍّْعًر ... كى  )ُٔ
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 كىابغيٍزًف ... كىابؼًٍلًح ... كىالتٍَّبًغ ... كىالذٍّْكرًيىات ً )ُٕ
 بويىاًصرينىا ًمٍن بصًى ٍيًع اًبعهىات ً )ُٖ
 فػىلىٍيتىًك تػىٍفتىًكرًٍبنى قىًلٍيلان بدىا تػىٍفعىليٍتُى  )ُٗ
 فىًإفَّ القىًضيَّةى  )َِ
 أىٍكبػىرى ًمٍنكى ... كىأىٍكبػىرى ًمتٍَّ ٍ )ُِ
 كىمى ا تػىٍعمىًلٍتُى  )ِِ
 الَقَضاء ِاًكؿي رىدَّ أىنىا لاى أيحى  )ِّ
 كىلىًكنًَّتٍٍ أىٍشعيري الآفى أىفَّ التَّشىنُّجى لىٍيسى ًعلاى جنا )ِْ
 ًلمىا بكىٍني ًفٍيو ً )ِٓ
 كىأىفى ابغىمىاقىةى لىٍيسىٍت طىرًٍيقى اليىًقٍتُ ً )ِٔ
 كىأىفى الشُّؤيٍكفى الصىًغيػٍرىةى بػىٍيًتٍٍ كى بػىيػٍ نىك ً )ِٕ
 السُُّهو  َلة ِلىٍيسىٍت بسىيٍوتي بًًتٍلكى  )ِٖ
ىشىاًعرى لاى تػىتىبىدَّؿي ًمٍثلى الثػّْيىاًب  )ِٗ
 الَجِمي   َلة ِكىأىفَّ ابؼ
 
 رَأ ِيك ِأىفى لاى أيحىاًكؿى تػىٍغًييػٍرى  )َّ
 ًإفَّ القىرىارى قػىرىاريًؾ طىبػٍعنا )ُّ
 كىلىًكنًَّتٍٍ أىٍشعيري الآفى أىفَّ جيذيٍكرىًؾ بسى ٍتىدُّ فيٍ القىٍلب ً )ِّ
 ذىاتى الشّْمىاًؿ، كىذىاتى اليىًمٍتُ ً )ّّ
 نػىفيكُّ ًحصىاًر العىصىاًفٍتًَ، كىالبىٍحر ًفىكىٍيفى  )ّْ
 كىالصٍَّيًف، كىاليىابظًٍٍتُ ً )ّٓ
 كىكىٍيفى نػىقيصُّ بًثىانًيىتػىٍتًُ ؟ )ّٔ
 السِِّني ن َشىرًٍيطنا غىزىٍلنىاهي فيٍ عىشىرىاًت  )ّٕ
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 سىأىٍسكيبي كىٍأسنا لًنػىٍفًسي ٍ- )ّٖ
 كى أىٍنًت ؟ )ّٗ
 َتش  َربِي ن َتىذىكٍَّرتي أىنًَّك لاى  )َْ
 ًحٍيًلًك ... لىًكن ٍأىنىا لىٍستي ًضدَّ رى  )ُْ
 أيفىكّْري أىفَّ السَّمىاءى ميلىبَّدى ةه بًالغييػيٍو ًـ )ِْ
طىر ً )ّْ
ى
 كىأىٍخشىى عىلىٍيًك سيقيٍوطى ابؼ
 ؟ َتج  ِلِسي ن َفىًلمىاذىا يىًضٍتًَؾى لىٍو  )ْْ
طىر ً )ْٓ
ى
 ًبغًٍتُى اٍنًقطىاًع ابؼ
 كىمىاذىا ييًضيػٍريًؾ؟ )ْٔ
 ك ُِجُفو  ن ِلىٍو تىضىًعٍتُى قىًلٍيلان ًمٍن الكىٍحًل فػىٍوؽى  )ْٕ
 أىٍنًت بىكى ٍيًت كى ًثيػٍرنا  )ْٖ
 كىمىا زىاؿى كىٍجهيًك رىٍغمى اٍخًتلاى ًط ديميٍوًعًك بًالكىٍحل ً )ْٗ
 ًمٍثلى القىمى ر ً )َٓ
 رَِحي ِلك ِأىنىا لىٍستي ًضدَّ  )ُٓ
 لىًكن ٍ )ِٓ
 الِشع ر ِلىدىمَّ اٍقتًىاحه بًأىٍف نػىٍقرىأى الآفى شى ٍيئنا ًمٍن  )ّٓ
 الضَّجىرى عىلَّ قىًلٍيلان ًمٍن الًشٍعًر ييكىسٍّْر ىىذى ا  )ْٓ
 تػىقيٍوًلٍتُى ًإنَّكى لاى تػيٍعًجًبٍتُى ًبًشٍعرًم ٍ )ٓٓ
 سىأيقػٍبىلي ىىذى ا التَّحىدٍّْم ابعىًدٍيدى  )ٔٓ
 ... كىكيلّْ صىفىاءو  )ٕٓ
 ًبكيلّْ بػيريٍكدو
 كىأىذٍكيري  )ٖٓ
 كىٍم كيٍنًت برىٍتىًفًلٍتُى ًبًشٍعرًم ٍ )ٗٓ
 كىبرىٍتىًضًنٍتُى حيريٍكفيٍ فيٍ صىبىاًح مىسىاءو  )َٔ
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 كىأىٍضحىكي  )ُٔ
 اًت النّْسىاًء ًمٍن نػىزىكى  )ِٔ
 فػىلىٍيتىًك سىيّْدىتيٍ بذىًٍلًسٍتُى  )ّٔ
 فىًإفَّ القىًضيَّةى أىٍكبػىري ًمٍنًك ... كىأىٍكبػىري ًمتٍّْ ٍ )ْٔ
 كىمى ا تػىٍعلىًمٍتُى  )ٓٔ
 
 أىمىا زًٍلًت غىضىبَىٍ ؟ )ٔٔ
 ًإذىٍف سىاًبؿًٍيًتٍ ٍ )ٕٔ
 فىأىٍنًت حى ًبٍيبىةي قػىٍلبيٍ عىلىى أىمّْ حىاؿ ً )ٖٔ
 ًمٍثلى بصًى ٍيًع الرّْجىاؿ ً سىأىفػٍريضي أىنيٍّْ تىصىرٍَّفتي  )ٗٔ
 بًبػىٍعًض ابػيشيٍونىة ً )َٕ
 الُغُرو ر ِكىبػىٍعًض  )ُٕ
 ؟الُجُسو  ر ِفػىهىٍل ذىاؾى يىٍكًفٍي لًقىٍطًع بصًى ٍيًع  )ِٕ
 الش َجر ِكىًإٍحرىاًؽ كيلّْ  )ّٕ
 الَقَدر ِأىنىا لاى أىحىاًكؿي رىدَّ القىضىاًء كىرىدَّ  )ْٕ
 كىلىًكنًَّتٍٍ أىٍشعيري الآفى  )ٕٓ
 َصع ب ٌأىفَّ اٍقًتلاى عىًك ًمٍن عىٍصًب القىٍلًب  )ٕٔ
 َصع ب ٌكى ًإٍعدى اـى حيبًُّك  )ٕٕ
 َصع ب ٌكىًعٍشقىًك  )ٖٕ
 َصع ب ٌكىكيٍرىىًك  )ٕٗ
ىنىاؿ ً )َٖ
 كىقػىتػٍلىًك حيليمه بىًعٍيدي ابؼ
 فىلاى تػيٍعًلًتٍٍ ابغىٍربى  )ُٖ
 ًإفَّ ابعىًمٍيلاى ًت لاى بوىٍتًى ًٍفنى الًقتىاؿى  )ِٖ
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 الشَِّمال ِكىلاى تيٍطًلًقٍي النَّارى ذىاتى اليىًمٍتًُ كىذىاتى  )ّٖ
 فىًفٍي آًخًر الأىٍمر ً )ْٖ
 الرَِّجال ِلىٍن تىٍستىًطٍيًعٍي اٍغًتيىاؿى بصًى ٍيًع  )ٖٓ
 
 الد فَاِتِر الَقِدي َمة ُ .54
 الآرَاء َأٌيػَّتػيهى ا الرًَّفيػٍعىةي التػٍَّهًذٍيبى ، كىالرٍَّجًعيَّةي  )ُ
 الس َماء ِكيٍوفى بػىٍتُى الأىٍرًض كى يىا اٍمرىأىةي تيًصرُّ أىٍف تى  )ِ
 الَغَباء ِلىريبدَّىا كىافى ًمنى  )ّ
 أىٍف تػىٍفتىحى الدَّفىاتًرى القىًدٍبيىةى  )ْ
 كىنػىٍرًجعى السَّاعىةى لًٍلوىرىاء ً )ٓ
 كىريبدَّىا كىافى ًمنى الغىٍفلىًة كىالغيريٍكر ً )ٔ
 َتُدو ر ُأىٍف يىدًَّعيى اًلإٍنسىافي أىفَّ الأىٍرضى لاى  )ٕ
 َيُدو ر ُكىابغيبُّ لاى  )ٖ
 َتُدو ر ُكىاٍلغيريؼى الزٍَّرقىاءى بًالًعٍشًق لاى  )ٗ
 الغىبىاء ًكىريبدَّىا كىافى ًمنى  )َُ
 أىٍف نػىتىحىدَّل دىٍكرىةى الفيصيٍوؿ ً )ُُ
 كىمىٍنًطقى الأىٍشيىاء ً )ُِ
 الشِّ َتاء ِكىبليٍرًجي الأىٍزىىارى ابغىٍمرىاءى ًمٍن عىبىاءىًة  )ُّ
 الَغَباء ِكىريبدَّىا كىافى ًمنى  )ُْ
 الآرَاء َأىيػَّتػيهى ا الرًَّفيػٍعىةي التػٍَّهًذٍيبى ، كىالرٍَّجًعيَّةي  )ُٓ
 بػىٍعدى ثىلاى ًثٍتُى سىنىةن  )ُٔ
 أىٍف نػىٍبدى أى ابغىًدٍيثى ًمٍن أىكَّلًو ً )ُٕ
 الِغَناء َفىالطَّائًري الذًَّكيُّ لاى ييكىرّْري  )ُٖ
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 ديوان "أشهد أن لا أمرأه إلا أنت" لنزار قبانينواع السجع في ا .ب 
 
 السجع المطرف  .2
 التقفيةّٕالسجع ابؼطرؼ كىو ما احتلفت فاصلتاه في الوزف ك اتفقتا في ابغرؼ الأختَ.
السجع ابؼطرؼ في دكاف شعر . ‌توافقابغٍرؼ الأختَ أىك الأٍحرؼ الأختَة من الأٍبياتىي
 "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" لنزار قباني بطسة كأربعوف، يعتٍ :
 
 ز ِني  ح ُتيسىمَّى ... مىًديٍػنىةى  )ُ
 َعي ِني  ًإلاى مىٍن تيسىاًفري ًمٍثلى السًَّفيػٍ نىةي في مىاًء 
فالسجع في ذلك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الإفتتاحية"  
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في سمي بي.ىذا السجع  َعي ِني  ك  ُحز ِنيىو بتُ كلمتتُ 
أما  .ب َي ِنيك  ُحز ِنيتتُم) في كلم -(ف  حرؼ ىيالتقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىٍعًلٍي". َعي ِني  على كزف "فػيٍعًلٍي"ك  ُحز ِني
 ب َي ِني  مىا بػىٍتُى صىٍوتيٍ كى  )ِ
 ؟ُأُغنِّي   فىكىٍيفى تىظيًنٍتُى أىنيّْ ٍ
فالسجع في ذلك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الإفتتاحية" ىو 
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في التقفية سمي بي.ىذا السجع ُأُغنِّي  ك  ب َي ِني  بتُ كلمتتُ 
 ب َي ِني  أما  .ُأغُنِّي  ك  ب َي ِني  تتُ م) في كلم -حرؼ (ف  ىيك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 ٍي".لّْ عي على كزف "فػي  ُأُغنِّي  ٍعًلٍي"ك على كزف "فػى 
 اح  َتَمَلت ِعىٍشرىةى أىٍعوىاـو كىمىا  )ّ
 َصب ََرت ِ كىاٍصطىبػىرىٍت عىلىى جينػيٍوبيٍ ًمثٍػلىمى ا
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فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف  
سجع سمي بي. ىذا السجع َصَرَبت ِك  اح  َتَمل ت ِلا إمرأة إلا أنت الأكؿ" ىو بتُ كلمتتُ 
حرؼ (ًت) في   ىيالتقفية ك  ،ف  في التقفية ك احتلفا في الوزفابؼطرؼ لأنهما متفقا
على كزف   َصب ََرت ِعلى كزف "افػٍتػىعىٍلًت" ك  اح  َتَمَلت ِ. أما َصَرَبت ِك  اح  َتَمل ت ِكلمتتُ 
 "فػىعىلىًت".
 لَبح  ر ِكى انىٍت مىًعٍي كىرٍبيىةن كى ا )ْ
 لشِّع ر ِرىاقػىيىةن كا 
 فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف لا
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع ِشع ر ِك  َبح  ر ِإمرأة إلا أنت الثالث" ىو بتُ  كلمتتُ 
 َبح  ر ِحرؼ (ر) في كلمتتُ  ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك احتلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "ًفٍعًل". ِشع ر ِعلى كزف "فػىٍعًل"ك  َبح  ر ِ. أما ِشع ر ِك 
 زِل َزال ِل بغٍى ظىاًت الًعٍشًق، كىابذىٍتىاحيًتٍٍ، فيٍ  )ٓ
 َلال ِل ه ِتيكىسَّرينيٍ ًنٍصفىٍتًُ كىا 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف   
سجع سمي بي. ىذا السجع ِىَلال ِك زِل َزال ِلا إمرأة إلا أنت السادس" ىو بتُ كلمتتُ 
ؿ) في  -حرؼ (ا ىيك احتلفا في الوزف، التقفية ك  ابؼطرؼ لأنهما متفقاف في التقفية
 على كزف "ًفعىاًؿ". ِىَلال ِعلى كزف "ًفٍعلاى ًؿ" ك  زِل َزال ِ. أما ِىَلال ِك  زِل َزال ِكلمتتُ 
 الَعي   ن َي ن ِأىيػَّتػيهى ا البىٍحرًيَّةي  )ٔ
 الَيَدي ن ِكىالشٍَّمًعيَّةي  
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف   
سجع سمي بي. ىذا السجع َيَدي ن ِك  َعي   ن َي ن ِ" ىو بتُ كلمتتُ السابعلا إمرأة إلا أنت 
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ف ) في   -حرؼ (م ىيابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىٍلًن". َيَدي ن ِعلى كزف "فػىٍعلىٍتًُ" ك  َعي   ن َي ن ِ. أما َيَدي نك َعي   ن َي ن ِكلمتتُ 
 الُعُصو  ر ُعىلىي بؿًي ٍيًط خىٍصرًىىا ... بذىٍتىًمعي  )ٕ
 َيُدو ر ُ كى أىٍلف أىٍلًف كىوٍكىبو 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف  
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع َيُدو ر ُك  الُعُصو  ر ُكلمتتُ   لا إمرأة إلا أنت" ىو بتُ
ر) في كلمتتُ -حرؼ (ك ىيتلفا في الوزف، التقفية ك خلأنهما متفقاف  في التقفية ك ا
 على كزف "يػىٍفعيٍوؿي ". َيُدو ر ُعلى كزف "فػيعيٍوؿي " ك  الُعُصو  ر ُ. أما َيُدو ر ُك  الُعُصو  ر ُ
 الش َفاَفة ُأىيػَّتػيهى ا اللَّمَّاحىةي  )ٖ
 الَجِمي   َلة ُالعىاًدلىةي  
 الَبِهي ة ُأىيػَّتػيهىا الشًَّهيَّةي  
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب   
. ىذا السجع ّٔى ًيَّةي ك  يػٍ لىةي ك بصى ً شىفىافىةي "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت الثامن" ىو بتُ كلمات 
حرؼ  ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي
على  الَجِمي   َلة ُعلى كزف "فػىعىالىةي" ك  الش َفاَفة ُ. أما ّٔى ًيَّةي ك  يػٍ لىةي ك بصى ً شَّفىافىةي (ة) في كلمات 
 على كزف "فىًعلَّةي". الَبِهي ة ُكزف "فىًعيػٍ لىةي" ك 
 َعق ِدي  قػىبػٍلىكى حىلٍَّت  )ٗ
 َجَسِدي  كىثػىقَّفىٍت ليٍ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف لا إمرأة 
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع َجَسِدي  ك  َعق ِدي  " ىو بتُ كلمتتُ التاسع إلا أنت
م) في كلمتتُ -حرؼ (د ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىًلٍي".َجَسِدي  على كزف "فػىٍعًلٍي" ك  م ٍَعق د ِ. أما ِدي  َجس َك َعق ِدي  
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 الش َجر ًِمثٍػلىمىا الأىٍخضىري بػىٍعضي  )َُ
 الَوت ر ًِمثٍػلىمىا الآه ًاٍمًتدى ادي 
قدر أنًت فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب " 
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع َوت ر ِك  َشَجر ِىو بتُ كلمتتُ  بشكل إمرأة"
 .َوت ر ِك  َشَجر ِحرؼ (ر) في كلمتتُ  ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىٍعًل".َوت ر ِعلى كزف "فػىعىًل" ك  َشَجر ِأما 
 َلأم طَار ِبسىىتىزًجي الًفضًَّة ... بًالنًَّبٍيًذ ... بًا )ُُ
 ِللا ِ ب َحار ِكىيىٍستىًعدُّ العيٍمري 
حبيبتي ىي فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع ِإب َحار ِك  َأم طَار ِىو بتُ كلمتتُ  القانوف"
 َأم طَار ِر) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "ًإفػٍعىاًؿ". ِإب َحار ِعلى كزف "أىفػٍعىاًؿ" ك َأم طَار ِ.أماِإب َحار ِك
 ب ََراَءِتي  كىأىٍعًلنى فيٍ شىٍكلو غىبيٍّ،  )ُِ
 َحِبي َبِتيأىقػيٍوـي ًبدى ٍكرو ميٍضًحكو ... يىا  
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع سمي بي. ىذا السجع َحِبي َبِتي  ك  ب ََراَءِتي  ىو بتُ كلمتتُ  التمثيلية""
م) -حرؼ (ت ىيابؼطرؼ لأف متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
على كزف  َحِبي َبِتي  على كزف "فػىعىالىًتيٍ" ك  ب ََراَءِتي  . أما َحِبي َبِتي  ك  ب ََراَءِتي  في كلمتتُ 
 "فىًعيػٍ لىًتيٍ".
 َخَرائَِباابعىًمٍيلى  كىأىٍجعىلى تىاربىًٍ ي ٍ )ُّ
 َخائَِباكىأىٍرًجعى ًمٍن بسى ًٍثٍيلو دىٍكرًمٍّ 
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 التمثيلية"فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "  
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في سمي بي. ىذا السجع َخائَِباك  َخَرائَِباىو بتُ كلمتتُ 
. َخائَِباك َخَرائَِباا) في كلمتتُ -ب-ء-حرؼ (ا ىيالتقفية ك التقفية ك اختلفا في الوزف، 
 على كزف "فىاًعلاى ". َخائَِبا"مىفىاًعلاى " كعلى كزفَخَرائَِباأما 
 الَتأ ِجي َلا بػىٍعضي ابؽىوىل لاى يػىٍقبىلي  )ُْ
 ِإن ِجي َلا كىيىًصيػٍرى ًشٍعرًٍم فيٍ ابؽىوىل 
قولي إمرأة إلا أنت" باب "فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع ِإن ِجي ًلا ك  تَأ ِجي ًلا ىو بتُ كلمتتُ  أحبك"
 تَأ ِجي ًلا ا) في كلمتتُ -ؿ-م-حرؼ (ج ىيمتفقا في التقفيةك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "ًفٍعًلٍيلاى ". ِإن ِجي َلا على كزف "تػىٍفًعٍيلاى " ك  تَأ ِجي َلا . أما ِإن ِجي ًلا ك 
 َأح  َبب ِتي  سىأيغىيػّْري التػٍَّقًوٍنًى لىٍو  )ُٓ
 َحِبي َبِتي  مىًلكه أىنىا ... لىٍو تيٍصًبًحٍتُى 
ىو  قولي أحبك"فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "
ؼ لأنهما متفقاف  في سجع ابؼطر سمي بي. ىذا السجع َحِبي َبِتي  كَأح  َبب ِتي  بتُ كلمتتُ 
. َحِبي َبِتي  ك َأح  َبب ِتي  م) في كلمتتُ -حرؼ (ت ىيالتقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فىًعيػٍ لىًتيٍ".َحِبي َبِتي  على كزف"أىفػٍعىٍلًتيٍ" ك َأح  َبب ِتي  أما 
 
 َبِدي َلا كىأىًقٍيمي بفى ٍلىكىةى النّْسىاًء  )ُٔ
 َرُسو َلا لأى ى كيٍوفي رىبِّا ... أىٍك أىكيٍوفى 
قولي فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "  
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع رىسيٍولاى ك بىًدٍيلاى ىو بتُ كلمتتُ  أحبك"
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ك  َبِدي ًلا لمتتُا) في ك-حرؼ (ؿ ىيمتفقاف في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعيٍولان ". َرُسو ًلا على كزف "فىًعٍيلان " ك  َبِدي ًلا . أما َرُسو ًلا 
 َسيَِّدِتي  لمٍى أىتىأىكٍَّد بػىٍعدي، يىا  )ُٕ
 َحِقي َبِتي  كىأىٍنًت فيٍ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل ىذه   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع حى ًقٍيبىًتي ٍك  سىٍيدىتي ٍعلامة" ىو بتُ كلمتتُ 
ك  َسيَِّدِتي  م) في كلمتتُ -حرؼ (ت ىيمتفقاف في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فىًعيػٍ لىًتيٍ. َحِقي َبِتي  على كزف "فػىعّْلىًتيٍ" ك َسيَِّدِتي  . أما َحِقي َبِتي  
 َفك ر ت ُذىا فىأىٍنًت فيٍ ًفٍكرًم إ ً )ُٖ
 َساف َر ت ًُإذىا أىنىا 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل ىذه علامة" 
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  سمي بي. ىذا السجع َساف َر ت ُك  َفك ر ت ُىو بتُ كلمتتُ 
. َساف َر ت ُك َفك ر ت ُت) في كلمتتُ -حرؼ (ر ىيفي التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فىاعىٍلتي ". َساف َر ت ُعلى كزف "فػىعٍَّلتي " ك  َفك ر ت ُأما 
 الت ََفت ت ُأىٍلقىاًؾ أىمىاًمٍي حى ٍيثيمىا  )ُٗ
 ؟َأح  َبب ت ُىىٍل ىىًذًه عىلاى مىةه بًأىنىًتٍٍ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل ىذه علامة" 
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف في سمي بي. ىذا السجع َأح  َبب ت ُك  ت ََفت ت ُ كلمتتُ ىو بتُ
. أما َأح  َبب ت ُك  ت ََفت ت ُحرؼ (ت) في كلمتتُ  ىيالتقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "أىفػٍعىٍلتي ". َأح  َبب ت ُعلى كزف "فػىعىٍلتي " ك  ت ََفت ت ُ
 ِبَداَوِتي  يػىٍغًسليًتٍٍ حيبًُّك ًمٍن  )َِ
 ؟ َحِبي َبِتي  مىٍن أىٍنًت يىا 
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فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ابػضارة" ىو بتُ  
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في التقفية سمي بي. ىذا السجع حى ًبٍيبىًتي ٍك  ًبدى اكىتي ٍكلمتتُ 
. أما َحِبي َبِتي  ك  ِبَداَوِتي  تتُ م) في كلم-حرؼ (ت ىيك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 "فىًعيػٍ لىًتيٍ". َحِبي َبِتي  على كزف"ًفعىالىًتيٍ" ك  على كزفِبَداَوِتي  
 السَِّتارَة ُيػىٍرفىعي ليٍ عىٍن كىٍجًهًك  )ُِ
 الَحَضارَة ُثميَّ يػىقيٍوؿي : ىىا ًىيى 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ابػضارة"   
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف سمي بي. ىذا السجع َحَضارَة ُك السَِّتارَة ُىو بتُ كلمتتُ 
السَِّتارَة ُة) في كلمتتُ -ر-حرؼ (ا ىيفي التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىالىةي". َحَضارَة ُعلى كزف " ًفعىالىةي " ك  السَِّتارَة ُ. أما َحَضارَة ُك
 الت َجاِرب ُفىلاى يىٍصنىعي ابغيبَّ ًإلاَّ  )ِِ
 الَمَراِكب ُكىلاى يىٍصنىعي البىٍحرى ًإلاى الرًبىاحي ًإلاَّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "التعاريف"  
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  سمي بي. ىذا السجع الَمَراِكب ُكالت َجاِرب ُىو بتُ كلمتتُ 
الت َجاِرب ُب) في كلمتتُ -ر-حرؼ (ا ىيفي التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 .ًعلي"على "مىفىا الَمَراِكب ُعلى "تػىفىاًعلي" ك  الت َجاِرب ُ. أما الَمَراِكب ُك
 َصِدي  َقاِتي  كى ًثيػٍرىاته  )ِّ
 َعَلاقَاِتي  اته كى ًثيػٍرى 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "بؼاذا" ىو   
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  سمي بي. ىذا السجع َعَلاقاَِتي   ك َصِدي  َقاِتي  بتُ كلمتتُ 
َصِدي  َقاِتي  م) في كلمتتُ -ت-ا-حرؼ (ؽ ىيفي التقفية ك احتلفا في الوزف، التقفية ك 
 "فػىعىالاى تيٍ". َعَلاقاَِتي  "فىًعٍيلاى تيٍ" ك على كزف وزن  على َصِدي  َقاِتي  . أما َعَلاقاَِتي  ك
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 طُُفو  لَِتي  كىكيٍنتي فيٍ  )ِْ
 َخِبي َبِتي  كىًعٍندىمىا نىًضجىٍت يىا 
الإناء" ىو "فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في سمي بي. ىذا السجع َحِبي َبِتي  كي طُُفو  لَت ِبتُ كلمتتُ 
. أما َحِبي َبِتي  كي طُُفو  لَت ِم) في كلمة -حرؼ (ت ىيالتقفية ك احتلفا في الوزف، التقفية ك 
 "فىًعيػٍ لىًتيٍ". على كزف َحِبي َبِتي  "فػيعيٍولىًتيٍ" ك على كزفي طُُفو  لَت ِ
 َكال ِحَصان ِأىًعبُّ ًمٍن ًميىاًه نىاٍىدى ٍيًك  )ِٓ
 الز َمان ًِمٍن تػىٍعًب 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "تربية   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع زىمىاف ًك  ًحصىاف ًابػيوؿ" ىو بتُ كلمتتُ 
ًحصىاف ًف) في كلمة -حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 . أما كزنهما "ًفعىاًؿ" ك "فػىعىاًؿ".الزَّمىاف ًك 
 الأ  َق َلام ِكىتىٍسكيًنٍتُى فيٍ اًبغٍبرً كى  )ِٔ
 الَكَلام ِكىبزىٍريًجٍي ًمٍن دىاًخًل 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل يعرؼ   
سجع ابؼطرؼ لأنهما متفقاف  سمي بي. ىذا السجع َكَلام ِكَأق َلام ِالقراء؟" ىو بتُ كلمتتُ 
. أما َكَلام ِك َأق َلام ِـ) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيفي التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىاًؿ". َكَلام ِعلى كزف "أىفػٍعىاًؿ" ك  َأق َلام ِ
 اَلأس  َماء َالنٍَّحوى ... الصٍَّرؼى ... الأىفػٍعىاؿى ...  )ِٕ
 الَماء ًِفيػٍهىا ًسرُّ النَّاًر ... كىًسرُّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أغتصب  
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع الَماء ِكاَلأس  َماء ِالعالم بالكلمات" ىو بتُ كلمتتُ 
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ء) في كلمتتُ -ا-حرؼ (ـ ىيلأنهما متفقاف في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىٍعًل". الَماء ِعلى كزف "أىفػٍعىاًؿ" ك  اَلأس  َماء َ. أما الَماء ِكاَلأس  َماء ِ
 لَكِلَمات ِأىٍغتىًصبي العىالمىى بًا )ِٖ
 الس ن ََوات ِكىأىٍبؿيٍو ابػىطَّ الفىاًصلى بػىٍتُى اللٍَّحظىًة كى 
اب "أغتصب فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" ب
سجع سمي بي. ىذا السجع َسن ََوات ِ ك َكِلَمات ِالعالم بالكلمات" ىو بتُ كلمتتُ 
ت) في  -حرؼ (ا ىيابؼطرؼ لأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
على كزف  َسن ََوات ِ"فىًعلاى ًت" كعلى وزن  َكِلَمات ِ. أما َسن ََوات ِ ك َكِلَمات ِكلمتتُ 
 "فػىعىلاى ًت".
 اَلأش  َياء ِأىٍجتىاحي ًبكىارىاًت  )ِٗ
 الَماء ًِفيػٍهىا ًسرُّ النَّاًر ... كىًسرُّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أغتصب 
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع الَماء ِكاَلأش  َياء ِالعالم بالكلمات" ىو بتُ كلمتتُ 
ت) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىياختلفا في الوزف، التقفية ك لأنهما متفقاف  في التقفية ك 
 على كزف "فػىٍعًل". الَماء ِ"أىفػٍعىاًؿ" ك على كزف اَلأش  َياء ِ. أما الَماء ِ ك اَلأش  َياء ِ
 الِجَباَلا كىأىٍجرىل ابؼًيىاهى ... كىأىٍرسىى  )َّ
 اع ِتَداَلا فىأىٍصبىحى ًغٍشًقٍي أىشىدَّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "كماذا  
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع اع ِتَداَلا  ك َجَبالا َسيخسر ربي" ىو بتُ كلمتتُ 
ا) في كلمتتُ -ؿ-حرؼ (ا ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "اٍفًعلاى لاى ". اع ِتَداَلا على كزف "ًفعىالاى "ك لا َِجَبا. أما اع ِتَداَلا  ك َجَبالا َ
 َأح  َزاِني  كىأىٍدفيني كيلَّ  )ُّ
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 ِفن َجاِني  ًمٍن أىٍعمىاؽ ً
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الوردة  
ابؼطرؼ لأنهما سجع سمي بي. ىذا السجع ِفن َجاِني  كَأح  َزاِنيكالفنجاف" ىو بتُ كلمتتُ 
م) في كلمتتُ -ف-حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "ًفٍعًلاليٍ". ِفن َجاِني  على كزف "أىفػٍعىاليٍ" َأح  َزاِني. أما ِفن َجاِني  كَأح  َزاِني
 ُعش اق ٍفىلاى أيرًٍيدي أىنىا أىٍنصىاؼى  )ِّ
 ق ٍَساكى أىٍنًت كىاًضعىةه سىاقنا عىلىى
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "إلى نصف   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع َساق ٍكُعش اق ٍعاشقة" ىو بتُ كلمتتُ 
ُعش اق ٍؽ) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىٍعلو ". َساق ٍ"فػيعَّاؿو "كعلى وزن  ُعش اق ٍ. أما َساق ٍك
 ِإر َىاِقي  كىمىٍن ييشىارًكيًتٍٍ حيٍزنيٍ كى  )ّّ
ىٍوتى يػىٍومنا فػىٍوؽى 
 َأح  َداِقي  كىجىرّْبيٍ ابؼ
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "إلى نصف   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع َأح  َداِقي  كِإر َىاِقي  عاشقة" ىو بتُ كلمتتُ 
م) في كلمة -ؽ-حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 "أىفػٍعىاليٍ". على وزنَأح  َداِقي  "ًإفػٍعىاليٍ" كعلى وزن  ِإر َىاِقي  . أما َأح  َداِقي  كِإر َىاِقي  
يهىجَّري طيٍوؿى العيٍمًر ًمٍن  )ّْ
 َذاِتي  أىمىا ابؼ
 َسيَِّدِتي  مىا أىٍسعىدى ٍتًك فيصيٍوًر الشٍّْعًر، 
 َعاَداِتي  كىًصٍرًت، كىآ أىٍسًفٍي، بػىٍتُ ً
ىربت من فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "  
سجع سمي بي. ىذا السجع َعاَداِتي  كَسيَِّدِتي  كَذاِتي  ىو بتُ كلمات  زمتٍ الشعرم"
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م) في  -حرؼ (ت ىيفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك ابؼطرؼ لأنهما مت
على كزف"فػىعّْلىًتيٍ" َسيَِّدِتي  على كزف"فػىعىًلٍي" كَذاِتي  . أما َعاَداِتي  كَسيَِّدِتي  كَذاِتي  كلمات 
 على كزف "فػىٍعلاى تيٍ". َعاَداِتي  ك
 الَجَمال ًِإذىا أىخىٍذتي مىقىايًٍيسى  )ّٓ
 الِوَصال ِعىٍن الغىوىايىًة كى ًإذىا دىارى ابغىًدٍيثي 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب لا برسبتُ   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع الِوَصال ِك  الَجَمال ِبصيلة ىو بتُ كلمتتُ 
ل ِالَجَماؿ) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيمتفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "ًفعىاًؿ".الِوَصال ِعلى كزف "فػىعىاًؿ" ك  الَجَمال ِ. أما الِوَصال ِك 
 السُُّهو  َلة ِلىٍيسىٍت بسىيٍوتي بًًتٍلكى  )ّٔ
ىشىاًعرى لاى تػىتىبىدَّؿي ًمٍثلى الثػّْيىاًب 
 الَجِمي   َلة ِكىأىفَّ ابؼ
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا   
سجع سمي بي. ىذا السجع الَجِمي   َلة ِك  السُُّهو  َلة ِلستُ قليلا؟" ىو بتُ كلمتتُ بذ
ة) في  -حرؼ (ؿ ىيابؼطرؼ لأنهما متفقاف في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
على كزف  الَجِمي   َلة ِعلى كزف "فػيعيٍولىًة" ك  السُُّهو  َلة ِ. أما الَجِمي   َلة ِك السُُّهو  َلة ِكلمتتُ 
 "فىًعيػٍ لىًة".
 رَأ ِيك ِأىفى لاى أيحىاًكؿى تػىٍغًييػٍرى  )ّٕ
 ُجُفو  ِنك ِلىٍو تىضىًعٍتُى قىًلٍيلان ًمٍن الكىٍحًل فػىٍوؽى 
 رَِحي ِلك ِأىنىا لىٍستي ًضدَّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا بذلستُ 
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع ِحي ِلك َكو  ِنك َُجف ُكرَأ ِيك َقليلا؟" ىو بتُ كلمات 
حرؼ (ؾ) في كلمات  ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
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 ِحي ِلك َعلى كزف "فػيعيٍوًؿ" كُجُفو  ِنك َعلى كزف"فػىٍعًل" كرَأ ِيك َ. أما ِحي ِلك َكُجُفو  ِنك َكرَأ ِيك َ
 "على كزف"فىًعٍيًل".
 السِِّني ن َشىرًٍيطنا غىزىٍلنىاهي فيٍ عىشىرىاًت  )ّٖ
 َتش  َربِي ن َتىذىكٍَّرتي أىنًَّك لاى 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع َتش  َربِي نك  ِسِني ن َبذلستُ قليلا ىو بتُ كلمتتُ 
ف) في كلمتتُ -حرؼ (مىي ك اختلفا في الوزف، التقفية ك  لأنهما متفقاف  في التقفية
 على كزف"تػىٍفعىًلٍتُى".َتش  َربِي نعلى كزف "ًفًعٍيلى" ك ِسِني ن َ. أما َتش  َربِي نكِسِني ن َ
 َتش  َربِي ن َتىذىكٍَّرتي أىنًَّك لاى  )ّٗ
 ؟ َتج  ِلِسي ن َفىًلمىاذىا يىًضٍتًَؾى لىٍو 
أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد 
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع َتج  ِلِسي ن َك  َتش  َربِي ن َبذلستُ قليلا" ىو بتُ كلمتتُ 
ف) في كلمتتُ -حرؼ (م ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "تػىٍفًعًلٍتُى". َتج  ِلِسي ن َعلى كزف "تػىٍفعىًلٍتُى" ك َتش  َربِي ن َ. أما َتج  ِلِسي ن َك  َتش  َربِي ن َ
 الِشع ر ِلىدىمَّ اٍقتًىاحه بًأىٍف نػىٍقرىأى الآفى شى ٍيئنا ًمن ٍ )َْ
 الَقَدر ِأىنىا لاى أىحىاًكؿي رىدَّ القىضىاًء كىرىدَّ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع الَقَدر ِك  ِشع ر ِ؟" ىو بتُ كلمتتُ بذلستُ قليلا
ك  ِشع ر ِحرؼ (ر) في كلمتتُ  ىيلأنهما متفقاف  في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىًل". الَقَدر ِعلى كزف "ًفٍعًل" ك  ِشع ر ِ. أما الَقَدر ِ
 ؟ُجُسو  ر ِالفػىهىٍل ذىاؾى يىٍكًفٍي لًقىٍطًع بصًى ٍيًع  )ُْ
 الش َجر ِكىًإٍحرىاًؽ كيلّْ 
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فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا   
سجع ابؼطرؼ سمي بي. ىذا السجع َشَجر ِك  الُجُسو  ر ِبذلستُ قليل؟" ىو بتُ كلمتتُ 
الُجُسو  ر ِحرؼ (ر) في كلمتتُ  ىيلأنهما متفقاف في التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "فػىعىًل". َشَجر ِعلى كزف "فػيعيٍوًؿ" ك  الُجُسو  ر ِ. أما َشَجر ِك 
 َتُدو ر ُأىٍف يىدًَّعيى اًلإٍنسىافي أىفَّ الأىٍرضى لاى  )ِْ
 َيُدو ر ُكىابغيبُّ لاى 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدفاتر  
سجع ابؼطرؼ لأف متفقاف سمي بي. ىذا السجع َيُدو ر ُك  ُدو ر ُت َالقدبية" ىو بتُ كلمتتُ 
. أما َيُدو ر ُك َتُدو ر ُر) في كلمتتُ -ك-حرؼ (د ىيفي التقفية ك اختلفا في الوزف، التقفية ك 
 على كزف "يػىٍفعيٍوؿي ". َيُدو ر ُ" ك فػىعيٍوؿي على كزف " َتُدو ر
 الس َماء ِكى  يىا اٍمرىأىةي تيًصرُّ أىٍف تىكيٍوفى بػىٍتُى الأىٍرض ً )ّْ
 الشِّ َتاء ِكىبليٍرًجي الأىٍزىىارى ابغىٍمرىاءى ًمٍن عىبىاءىًة 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدفاتر   
سجع ابؼطرؼ لأنهما سمي بي. ىذا السجع الشِّ َتاء ِك  الس َماء ِالقدبية" ىو بتُ كلمتتُ 
الس َماء ِء) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيفي الوزف، التقفية ك  متفقاف  في التقفية ك احتلفا
 على كزف "ًفعىاًؿ". الشِّ َتاء ِعلى كزف "فػىعىاًؿ" ك  الس َماء ِ. أما الشِّ َتاء ِك 
 
 السجع المرصع .3
السجع  ّٖالسجع ابؼرصع ىو أف تتساكل الفقرتاف أك أكثر ما فيهما في الوزف ك التقفية.
 :لنزار قباني سبعة عشر، يعتٍابؼرصع في دكاف شعر "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" 
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 َأظَاِفِري  كىقػىلىمىٍت  )ُ
 َدفَاِتِري  كىرىتػَّبىٍت 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف   
سمي ي. ىذا السجعَدفَاِتِري  ك َأظَاِفِري  " ىو بتُ كلمتتُ )ُ( لا إمرأة إلا أنت الأكؿ
 ىيسجع ابؼرصع لأف بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك ب
 . أما كزنهما "فىاًعًلٍي".َدفَاِتِري  ك َأظَاِفِري  م) في كلمتتُ -حرؼ (ر
 ف ََعل ت ِكىاٍستػىٍعمىرىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا  )ِ
 ف ََعل ت ِكىحىرَّرىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف   
سمي يىذا السجع  ف ََعل ت ِك  ف ََعل ت ِ" ىو بتُ كلمتتُ )ِ( لا إمرأة إلا أنت الثاني
سجع ابؼرصع لأف بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ب
 . أما كزنهما " فػىعىٍلًت ".ف ََعل تك  ل ت ِف َع َت ) في كلمتتُ -ؿ-ع-حرؼ (ؼ ىيك 
 ف ََعل ت ِكىدىلَّلىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا  )ّ
 ف ََعل ت ِكىأىٍقسىدى ٍتًتٍٍ ًمثػٍلىمىا 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف   
سمي ي. ىذا السجع ف ََعل ت ِك  ف ََعل ت ِ" ىو بتُ كلمتتُ )ّ( لا إمرأة إلا أنت الثالث
سجع ابؼرصع لأف بينهما اتفقت اللفظ الفريقتُ في اؿ بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ب
. ف ََعل ت ِ ك ف ََعل ت ِت) في كلمتتُ -ؿ-ع-حرؼ (ؼ ىيك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك 
 أما كزنهما "فػىعىٍلًت".
 َأص  َناَمُهم  كىكىسَّرىٍت  )ْ
 َأو  َىاَمُهم  كىبىدَّدىٍت 
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ع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف فالسج  
سمي يىذا السجع  .َأو  َىاَمُهم  ك َأص  َناَمُهم  " ىو بتُ كلمتتُ )ٖ( لا إمرأة إلا أنت الثامن
سجع ابؼرصع لأف بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ب
 . أما كزنهما "أىفػٍعىابؽىيٍم".َأو  َىاَمُهم  ك َأص  َناَمُهم  ـ) في كلمتتُ -ق-ـ-حرؼ (ا ىيك 
 َمج  ن ُو  نًاًإٍف كيٍنتي  )ٓ
 َمل ُعو  نًاًإٍف كيٍنتي 
حبيبتي فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب " 
هما سجع ابؼرصع لأف بينسمي بي. ىذا السجع َمل ُعو  نًاك  َمج  ن ُو  نًاىو بتُ  ىي القانوف"
ا) في  -ف-حرؼ (ك ىي بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك
 . أما كزنهما "مىٍفعيٍولان ".َمل ُعو  نًاك  َمج  ن ُو  نًاكلمتتُ 
 َشرِي ت ُأىرىاًؾ فيٍ كى ٍأًسٍي ًإذىا  )ٔ
 َحزِن ت ُأىرىاًؾ فيٍ حيٍزنيٍ، ًاذىا 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل ىذه  
سجع ابؼرصع لأف بينهما سمي بي. ىذا السجع َحزِن ت ُك  َشرِي ت ُعلامة" ىو بتُ كلمتتُ 
حرؼ (ت) في كلمتتُ  ىيتتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك 
 ًعٍلتي ".. أما كزنهما "فى َحزِن ت ُك  َشرِي ت ُ
 َشَجًرالىٍو كىافى حىبيٍّْ  )ٕ
 َمَطًرالىوٍكىافى حيبيٍّْ 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "لو كاف  
سجع ابؼرصع لأف سمي بي. ىذا السجع َمَطًراك  َشَجًراحبي شجرا" ىو بتُ كلمتتُ 
ا) في   -حرؼ (ر ىيالتقفية ك  بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر،
 . أما كزنهما "فػىعىلان ".َمَطًراك  َشَجًراكلمتتُ 
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 َذاِىِلي ن َكىكينَّا  )ٖ
 َعاِدلِي ن َكىكينَّا
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدخوؿ   
سجع ابؼرصع لأف سمي بي. ىذا السجع َعاِدلِي ن َك  َذاِىِلي ن َألى البحر" ىو بتُ كلمتتُ 
ف)  -م-حرؼ (ؿ ىيبينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك 
 . أما كزنهما "فىاًعًلٍتُى".َعاِدلِي ن َك  َذاِىِلي ن َفي كلمتتُ 
 َصع ب ٌكىًعٍشقىًك  )ٗ
 َصع ب ٌكىكيٍرىىًك 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼرصع لأف سمي بي. ىذا السجع َصع ب ٌك  َصع ب ٌبذلستُ قليل؟" ىو بتُ كلمتتُ 
-حرؼ (ص ىيبينهما بينهما تتساكل الفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك 
 . أما كزنهما "فػىٍعله".َصع ب ٌك  َصع ب ٌب) في كلمتتُ -ع
 الآرَاء َيَّةي أٌيػَّتػيهى ا الرًَّفيػٍعىةي التػٍَّهًذٍيبى ، كىالرٍَّجع ً )َُ
 الآرَاء َأىيػَّتػيهى ا الرًَّفيػٍعىةي التػٍَّهًذٍيبى ، كىالرٍَّجًعيَّةي 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدفاتر  
سجع لأف بينهما سمي بي. ىذا السجع تسمي الآرَاءك الآرَاءالقدبية" ىو بتُ كلمتتُ 
ء) في  -ا-ر-حرؼ (ا ىيلوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك بينهما تتساكل الفقرتاف في ا
 . أما كزنهما "أىفػٍعىاًؿ".الآرَاءك الآرَاءكلمتتُ 
 الَغَباء ِكىريبدَّىا كىافى ًمنى  )ُُ
 الَغَباء ِكىريبدَّىا كىافى ًمنى 
فالسجع في ذالك البيت في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب الدفاتر القدبية ىو 
سجع ابؼرصع لأف بينهما تتساكل سمي بي. ىذا السجع الَغَباء ِك  الَغَباء ِبتُ كلمتتُ 
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 الَغَباء ِء) في كلمتتُ -ا-ف-حرؼ (غ ىيالفقرتاف في الوزف ك في ابغرؼ الأخر، التقفية ك 
 . أما كزنهما "فػىعىاًؿ".الَغَباء ِك 
 
 السجع المتوازي .4
ة مع نظتَتها في كزف السجع ابؼتوازم كىو ما اتفقت فيو اللفظة الأختَة من الفقر 
لنزار قباني ثلاثة السجع ابؼتوازيفي دكاف شعر "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت"  ّٗك الركم.
 ، يعتٍ :أربعوفك 
 َعي ِني  ًإلاى مىٍن تيسىاًفري ًمٍثلى السًَّفيػٍ نىةي في مىاًء  )ُ
 ي ِني  ب َمىا بػىٍتُى صىٍوتيٍ كى  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع ب َي ني ِك  َعي ِنيكلمتتُ"الإفتتاحية" بين
 . أما كزنهما "فػىٍعًلٍي".ب َي ني ِك  َعي ِنيكلمتتُم) في  -حرؼ (ف ىيالتقفية ك  .الوزف ك القفية
 َلَعَنافىأىٍلفي شيٍكرو ًلمىٍن أىٍطرىل ... كىمىٍن  )ِ
 َوطََناكىكيلُّ خى ائًفىةو أىٍىدى يٍػتػيهىا  
 الث َمَناكىمىا تػىرىدٍَّدتي فيٍ أىٍف أىٍدفىعى  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "المحاكم" 
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بيىذا السجع . الث َمَناك  َوطََناك  َلَعَنابتُ كلمات 
. أما كزنهما الث َمَناك  َوطََناك  َلَعَناا) في كلمات -حرؼ (ف ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فػىعىلاى ".
 أَن ت ِلاَّ أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن إ )ّ
                                                           
83
م‌)،‌ص:‌3002المؤسسة‌الحدٌثة‌للكتاب،‌طرابلس‌لبنان،‌(  علوم البلاغة البديع والبياى والوعاًي،، هحود أحود قاسن و هحيي الديي ديب
‌.901
‌
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 أَن ت ِأىتٍػقىنىٍت اللٍُّعبىةى ًإلاَّ 
باب " أشهد أف  "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف
سجع سمي بي. ىذا السجع أَن ت ِك  أَن ت ِ" بتُ كلمتتُ )ُكؿ (الأ لا إمرأة إلا أنت
. أَن ت ِك  أَن ت ِا) في كلمتتُ -حرؼ (ف ىيابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 أما كزنهما "فػىٍعًل".
 أَن ت ِأىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن ًإلاَّ  )ْ
 أَن ت ِفيٍ الًفٍكًر كىالسُّليٍوًؾ ًإلاى 
باب " أشهد أف  فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت"
سجع سمي بي. ىذا السجع أَن ت ِك  أَن ت ِ" بتُ كلمتتُ )ِ( الثاني لا إمرأة إلا أنت
. أَن ت ِك  أَن ت ِا) في كلمتتُ -حرؼ (ف ىيفي الوزف ك القفية. التقفية ك ابؼتوازم لأنها اتفقا 
 أما كزنهما "فػىٍعًل".
 َأَخد تًنٍصفى مىا  )ٓ
  ف ََعل ت ِكىاٍستػىٍعمىرىٍتًتٍٍ ًمثٍػلىمىا 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد   
سجع سمي بي. ىذا السجع ف ََعل ت ِك  َأَخذ  ت ِأف لا إمرأة إلا أنت الثاني" بتُ كلمتتُ 
َأَخذ  ت ِحرؼ (ٍت) في كلمتتُ  ىيابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 عىٍلًت".. أما كزنهما "فػى ف ََعل ت ِك 
 اح  ِتَلال ِبرىٍتىلُّ نػىٍفًسٍي أىٍطوىؿى  )ٔ
 اح  ِتَلال ِكىأىٍسعىدى  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد  
سمي ي. ىذا السجع اح  ِتَلال ِك  اح  ِتَلال ِأف لا إمرأة إلا أنت السادس" بتُ كلمتتُ 
ؿ) -ا-ؿ-ت-ح-حرؼ (ا ىيك القفية. التقفية ك  سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزفب
 . أما كزنهما "اًٍفًتعىاًؿ".اح  ِتَلال ِك  اح  ِتَلال ِفي كلمتتُ 
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 الَقِبي   َلة ًِاٍستػىٍقبػىلىٍت ًبصىٍدرًىىا خى نىاًجرى  )ٕ
 الَفِضي   َلة ِخىلاى صىةي  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد  
سجع سمي بيىذا السجع .َفِضي   َلة ِك  قَِبي   َلة ِأة إلا أنت الثامن" بتُ كلمتتُ أف لا إمر 
ك  قَِبي   َلة ِة) في كلمتتُ -ؿ-حرؼ (م ىيابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنهما "فىًعيػٍ لىةي".َفِضي   َلة ِ
 َحَلم ت ُكىجىاءى طيٍوؿي شىٍعرًىىا أىٍطوىؿى بفَّا ًشٍئتي أىٍك  )ٖ
 َرَسم ت ُميطىاًبقنا ًلكيلّْ مىا خىطٍَّطتي أىٍك  
 َكَتب ت ُقىٍد بىًقٍيًت، أىٍبصىلى ًمٍن بصًى ٍيعي مىا  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد أف لا 
سمي يسجع ىذا ال. َكَتب ت ُك  َرَسم ت ُك  َحَمل ت ُإمرأة إلا أنت التاسع" بتُ كلمات 
حرؼ (ت) في كلمات  ىيسجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك ب
 . أما كزنهما "فػىعىٍلتي ".َكَتب ت ُك  َرَسم ت ُك  َحَمل ت ُ
 َدخ ن ت ُبزىٍريجي ًمٍن سىٍحًب الدَّخىاًف ... ًإٍف  )ٗ
 َفك ر ت ُتىًطيػٍري كىابغىمىامىًة البػىٍيضىاًء فيٍ ًفٍكرًٍم ... ًإذىا  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أشهد   
سجع سمي بيىذا السجع  .َفك ر ت ُك  َدخ ن ت ُأف لا إمرأة إلا أنت التاسع" بتُ كلمتتُ 
َدخ ن ت ُحرؼ (ت) في كلمتتُ  ىيابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 أما كزنهما "فػىعٍَّلتي ". .َفك ر ت ُك 
 الَقَدر ِكىأىنىا ميٍقتىًنعه ًجدن ا ّٔوىذى ا  )َُ
 الش َجر ًِمثٍػلىمىا الأىٍخضىري بػىٍعضي  
 الَمَطر ِبرىٍرًًمٍيًتٍٍ ًمٍن سيقيٍوًط  
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 ؟ الَبَصر ِأىٍف تػىرىل العىيػٍ نىاًف ديٍكفى  
 قدرفالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب " 
سمي يىذا السجع  .َبَصر ِك  َمَطر ِك  َشَجر ِك  َقَدر ِبتُ كلمات  أنت بشكل امرأة"
ك  َقَدر ِحرؼ (ر) في كلمات  ىيسجع ابؼتوازم لأف اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك ب
 . أما كزنو "فػىعىًل".َبَصر ِك  َمَطر ِك  َشَجر ِ
 آَماِلي  سىكىٍبتي ًّٔىا نػىٍفًسٍي، كىعيٍمرًم، كى  )ُُ
 َأع َماِلي  كيلّْ بقىٍمو : أىٍنًت أىٍعظىمي عىلىى  
 اعظم أعمالي"فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك سمي بي. ىذا السجع ع َماِلي  أ َك  آَماِلي  بتُ كلمتتُ 
. أما كزنهما ع َماِلي  أ َك  آَماِلي  م) في كلمتتُ -ؿ-ا-حرؼ (ـ ىيالقفية. التقفية ك 
 "أىفػٍعىاليٍ".
 َكاِذبًاكىأىٍعًرؼي فيٍ الأىٍعمىاًؽ كىٍم كيٍنتي  )ُِ
 َىارِبًاكىأىٍخرىجى ًمٍن جى نَّاًت عىيػٍ نػىٍيًك  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب   
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بيذا السجع ى .َىارِبا ًك  َكاِذبا ًبتُ كلمتتُ  التمثيلية""
. أما كزنهما َىارِبا ًك  َكاِذبا ًا) في كلمتتُ -ب-حرؼ (ا ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فىاًعلان ".
 ُيخ  ِفي  فىلاى اللٍَّيلي  )ُّ
 ُيخ  ِفي  كىلاى البىٍحري 
 "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بيىذا السجع  .ُيخ  ِفي  ك  ُيخ  ِفي  بتُ كلمتتُ  التمثيلية""
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في كلمتتُ م)  -ؼ– خ- (محرؼ  ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنهما "فىاًعلان ".ُيخ  ِفي  ك  ُيخ  ِفي  
 الَمَتاِعَباًلأيٍبًعدى عىٍن نػىٍفًسٍي كىعىٍنًك  )ُْ
 َخَرائَِباكىأىٍجعىلى تىاربىًٍ ٍي ابعىًمٍيلى  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بيىذا السجع  .َخَرائَِباك َمَتاِعَبابتُ كلمتتُ  التمثيلية""
. أما كزنهما َخَرائَِباك َمَتاِعَباا) في كلمتتُ -ب-حرؼ (ا ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "مىفىاًعلاى ".
 ُفُصو َلا أىٍبؿيٍو فيصيٍولان أىٍك أيًضٍيفي  )ُٓ
 ُخي ُو َلا أىٍغزيٍك الشُّميٍوسى مىرىاكى بنا كى 
قولي فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "  
سمي بسجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في ي. ىذا السجع ُخي ُو ًلا ك  ُفُصو ًلا "بتُ كلمتتُ  أحبك
. أما كزنهما ُخي ُو ًلا ك  ُفُصو ًلا ا) في كلمتتُ -ؿ-حرؼ (ك ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فػيعيٍولان ".
 الَماِضَية ِفيٍ البىٍحًث عىٍن بذىىاًربيٍ  )ُٔ
 الث انَِية ِفيٍ الكىفًَّة 
" بتُ  بذاربلا إمرأة إلا أنت" باب "فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف 
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف سمي بي. ىذا السجع الث انَِية ِ ك الَماِضَية ِ كلمتتُ
 ".ًتي ٍلى ع ًا. أما كزنهما "فى الث انَِية ِ ك الَماِضَية ِ) في كلمتتُ ة-محرؼ ( ىيك القفية. التقفية ك 
 َتج  ِري  كىأىفَّ الدَّقىاًئقى  )ُٕ
 َأج  ِري  كىأىنيٍّْ كىرىاًء الدَّقىاًئق 
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فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "أحبك" 
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف سمي بي. ىذا السجع َأج  ِري  ك  َتج  ِري  بتُ كلمتتُ 
 أما كزنهما "فػىٍعًلٍي".. َأج  ِري  ك  َتج  ِري  م) في كلمتتُ -حرؼ (ر ىيك القفية. التقفية ك 
 َشي ًئاكىأىٍشعيري أىنيٍّْ أىٍكسّْسي  )ُٖ
 َشي ًئاكىأىٍزرىعي فيٍ رىٍحًم الأىٍرًض  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب   
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع َشي ًئاك  َشي ًئا"أحبك" بتُ كلمتتُ 
. أما كزنهما َشي ًئاك  َشي ًئاا) في كلمتتُ -ء-م-حرؼ (ش ىيالقفية. التقفية ك الوزف ك 
 "فػىٍعلان ".
 الَمَطر ِفىميٍنذي رىًحٍلًت ... كىًعٍنًدٍم عيٍقدى ةي  )ُٗ
 ؟الَبَصر ًِمٍثلى اليىمىامىًة، بػىٍتُى العىٍتًُ كى  
 الَحَجر ِكىأىٍنًت فيٍ القىٍلًب ًمٍثلى النػٍَّقًش فيٍ  
 الَقَمر ًِإٍف كيٍنًت فيٍ الًصٍتًُ، أىٍك ًإٍف كيٍنًت فيٍ  
 الَقَدر ِكىًفٍيًك شىٍيءه ًمٍن التَّارًٍيًخ كى  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ابؼطر"   
سجع سمي بي. ىذا السجع الَقَدر ِك  الَقَمر ِك  الَحَجر ِك  الَبَصر ِك  الَمَطر ِبتُ الكلمات 
الَمطَر ِحرؼ (ر) في الكلمات  ىيابؼتوازم لأف اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنو "فػىعىًل".الَقَدر ِك  الَقَمر ِك  الَحَجر ِك  الَبَصر ِك
 ؟لذ اِت ًلمىاذىا أىٍنًت بًا )َِ
 ؟ لذ ات ِأيًحبًُّك أىٍنًت بًا
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فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "بؼاذا" 
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف سمي بي. ىذا السجع َذات ِك  َذات ِبتُ كلمتتُ 
 . أما كزنهما "فػىٍعًل".َذات ِك  َذات ِت) في كلمتتُ -ا-حرؼ (ذ ىيك القفية. التقفية ك 
 الَخِطي ر ِ أىبرىىاشىى حىاًخزى العيٍمر ً )ُِ
 اَلأِخي ر ِكىأىنىا أىٍصبىٍحتي فيٍ السٍَّطًر 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب " اكبرٍم 
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع اَلأِخي ر ِك  الَخِطي ر ِعٍشرٍين عاما" بتُ كلمتتُ 
. اَلأِخي ر ِك  الَخِطي ر ِت) في كلمتتُ -ا-حرؼ (ذ ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 أما كزنهما "فىًعٍيًل".
 َحِبي َبِتي  أىٍعًشقي يىا  )ِِ
 َخِبي َبِتي  أىٍكتيبي يىا  
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
ع ابؼتوازم لأنها اتفقا سجسمي بي. ىذا السجع َحِبي َبِتي  ك  َحِبي َبِتي  "معادلة" بتُ كلمتتُ 
ك  َحِبي َبِتي  م) في كلمتتُ -ت-ب-م-ب-حرؼ (ح ىيفي الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنهما "فىًعيػٍ لىًتيٍ".َحِبي َبِتي  
 الن ِخي ل ًِمٍثلى غىابىاًت  )ِّ
 الط وِي ل ِفىأىنىا يػيٍعًجبيًتٍٍ النىظىمي عىلىى البىٍحًر 
علي "فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الط وِي ل ِك  الن ِخي ل ِالبحر الطويل" بتُ كلمتتُ 
. أما الط وِي ل ِك  الن ِخي ل ِؿ) في كلمتتُ -حرؼ (م ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فىًعٍيًل".كزنهما 
 الَكَلام ِكىبزىٍريًجٍي ًمٍن دىاًخًل  )ِْ
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 الَغَرام ِتػيوىقًّْعٍتُى عىتٍٍّْ كيتيبى 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل  
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا سمي بي. ىذا السجع َغَرام ِك  َكَلام ِيعرؼ القراء؟" بتُ كلمتتُ 
. أما كزنهما َغَرام ِك  َكَلام ِـ) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيية. التقفية ك في الوزف ك القف
 "فػىعىاًؿ".
يفىا جى أىًة  )ِٓ
 الس ِعي َدة ِفىكٍَّرتي أىفَّ الشٍّْعرى يػىٍهًبطي كىابؼ
 الَقِصي َدة َفػىعىرىٍفتي أىنَّكى تىٍكتيًبٍتُى مىًعٍي 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ىل  
سجع سمي بي. ىذا السجع الَقِصي َدة ِك  الَسِعي َدة ِتكتبتُ نعي القصيدة" بتُ كلمتتُ 
 الَسِعي َدة ِة) في كلمتتُ -د-حرؼ (م ىيابؼتوازم لأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 زنهما "فىًعيػٍ لىًة".. أما ك الَقِصي َدة ِك 
 الَقل ب ُكىلمٍى يػىقىنىٍع ًّٔىا  )ِٔ
 َصع ب ُلىًكنَّ ابؽىوىل 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب 
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع َصع ب ُك  الَقل ب ُ"سعوبة" بتُ كلمتتُ 
. أما كزنهما َصع ب ُك  الَقل ب ُة) في كلمتتُ -د-حرؼ (م ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فػىٍعلي".
 الَكِبي   َرة ِميوىقػَّهىةن بًابغيريٍكًؼ  )ِٕ
 اَلأِخي   َرة ِبًأىنًَّك بػىٍتُى الًنسىاًء 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "شهادة  
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع َأِخي   َرة ِك  َكِبي   َرة ِتأمتُ" بتُ كلمتتُ 
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. أما كزنهما َأِخي   َرة ِك  َكِبي   َرة ِة) في كلمتتُ -ر-حرؼ (م ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فىًعيػٍ لىًة".
 الد  اِخِلي ن َكىدىخىٍلتي جى نَّةى اًلله، كىكيلّْ  )ِٖ
 َذاِىِلي ن َكىكينَّا 
أف لا إمرأة إلا أنت" باب  فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد  
سجع ابؼتوازم سمي بي. ىذا السجع َذاِىِلي ن َك  َداِخِلي ن َ"الدخوؿ ألى البحر" بتُ كلمتتُ 
ف) في كلمتتُ -م-حرؼ (ؿ ىيلأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنهما "فىاًعًلٍتُى".َذاِىِلي ن َكَداِخِلي ن َ
ىٍوتى يػىٍومنا فػىٍوؽى  )ِٗ
 َأح  َداِقي  كىجىرّْبيٍ ابؼ
 َأع َماِقي  كىثػىٍلجي نػىٍهدى ٍيًك غىطَّى كيلّْ 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "إلى  
سجع ابؼتوازم سمي بي. ىذا السجع َأع َماِقي  ك  َأح  َداِقينصف عاشقة" بتُ كلمتتُ 
ك  َأح  َداِقيم) في كلمتتُ -ؽ-حرؼ (ا ىيالوزف ك القفية. التقفية ك  لأنها اتفقا في
 . أما كزنهما "أىفػٍعىاليٍ".َأع َماِقي  
 ش  َواِقي  أ َأىٍـ ًمٍن أىٍفكىارًٍم، كى  )َّ
 َأخ  َلاِقي  ك َفىًإفَّ ًشٍعرًٍم طيفيٍوليّّ 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "إلى   
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع َأخ  َلاِقي  ك  َأش  َقاِقي  صف عاشقة" بتُ كلمتتُ ن
. َأخ  َلاِقي  ك  َأش  َقاِقي  م) في كلمتتُ -ؽ-حرؼ (ا ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 أما كزنهما "أىفػٍعىاليٍ".
 الَباب ِلىفىٍظتػيهىا كىبكىٍني ًعٍندى  )ُّ
 تػيتػٍرىؾي برىٍتى 
 الَباب َأىٍكثػىرى ًمٍن ًبطىاقىةو
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فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب   
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الَباب ِك  الَباب ِ"الكتاب ابؼقركر" بتُ كلمتُ 
. أما الَباب ِك  اب ِالب َب) في كلمتُ -ا-حرؼ (ب ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 كزنهما "فػىعىلى".
 َتج  ِلِسي َن؟أىلاى  )ِّ
 ؟ َتج  ِلِسي ن َفىًلمىاذىا يىًضٍتًَؾى لىٍو 
ألا "فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب  
سجع ابؼتوازم سمي بي. ىذا السجع َتج  ِلِسي ن َك  َتج  ِلِسي ن َبذلستُ قليلا" بتُ كلمتتُ 
ف) في كلمتتُ -م-س-ؿ-ج-حرؼ (ت ىيلأنها اتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 . أما كزنهما "تػىٍفًعًلٍتُى".َتج  ِلِسي ن َك  َتج  ِلِسي ن َ
 الس َماء ِكىهىًذٍم  )ّّ
 ؟الس َماِء نيرًٍيدي اٍغًتيىاؿى 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا   
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الس َماء ِك  الس َماء ِبذلستُ قليلا" بتُ كلمتتُ 
. الس َماء ِك  الس َماء ِء) في كلمتتُ -ا-ـ-حرؼ (س ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 اًؿ".أما كزنهما "فػىعى 
 الس َماِء نيرًٍيدي اٍغًتيىاؿى  )ّْ
 الَقَضاء ِأىنىا لاى أيحىاًكؿي رىدَّ 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الَقَضاء ِك  الَسَماء ِبذلستُ قليلا" بتُ كلمتتُ 
. أما الَقَضاء ِك  الَسَماء ِء) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيالتقفية ك اتفقا في الوزف ك القفية. 
 كزنهما "فػىعىاًؿ".
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 َصع ب ٌأىفَّ اٍقًتلاى عىًك ًمٍن عىٍصًب القىٍلًب  )ّٓ
 َصع ب ٌكى ًإٍعدى اـى حيبًُّك 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع َصع ب ٌك  َصع ب ٌبذلستُ قليلا" بتُ كلمتتُ 
. َصع ب ٌك  َصع ب ٌب) في كلمتتُ -ع-حرؼ (ص ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 أما كزنهما "فػىٍعله".
 الشَِّمال ِكىلاى تيٍطًلًقٍي النَّارى ذىاتى اليىًمٍتًُ كىذىاتى  )ّٔ
 الرَِّجال ِلىٍن تىٍستىًطٍيًعٍي اٍغًتيىاؿى بصًى ٍيًع 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الرَِّجال ِك  الشَِّمال ِبذلستُ قليلا؟" بتُ كلمتتُ 
. أما الرَِّجال ِك  الشَِّمال ِؿ) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىياتفقا في الوزف ك القفية. التقفية ك 
 ".كزنهما "ًفعىاؿ ً
 الُغُرو ر ِكىبػىٍعًض  )ّٕ
 ؟الُجُسو  ر ِفػىهىٍل ذىاؾى يىٍكًفٍي لًقىٍطًع بصًى ٍيًع 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "ألا  
سجع ابؼتوازم لأنها سمي بي. ىذا السجع الُجُسو  ر ِك  الُغُرو ربذلستُ قليل؟" بتُ كلمتتُ 
. أما الُجُسو  ر ِك  الُغُرو رر) في كلمتتُ -حرؼ (ك ىيالتقفية ك اتفقا في الوزف ك القفية. 
 كزنهما "فػيعيٍوًؿ".
 الس َماء ِيىا اٍمرىأىةي تيًصرُّ أىٍف تىكيٍوفى بػىٍتُى الأىٍرًض كى  )ّٖ
 الَغَباء ِلىريبدَّىا كىافى ًمنى 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدفاتر   
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع الَغَباء ِك  الس َماء ِة" بتُ كلمتتُ القدبي
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. أما كزنهما الَغَباء ِك  الس َماء ِء) في كلمتتُ -حرؼ (ا ىيالوزف ك القفية. التقفية ك 
 "فػىعىاًؿ".
 َتُدو ر ُأىٍف يىدًَّعيى اًلإٍنسىافي أىفَّ الأىٍرضى لاى  )ّٗ
 َتُدو ر ُبًالًعٍشًق لاى  كىاٍلغيريؼى الزٍَّرقىاءى 
فالسجع في ذالك البيت ىو في ديواف "أشهد أف لا إمرأة إلا أنت" باب "الدفاتر   
سجع ابؼتوازم لأنها اتفقا في سمي بي. ىذا السجع َتُدو ر ُك  َتُدو ر ُالقدبية" بتُ كلمتتُ 
. أما َتُدو ر ُك  َتُدو ر ُر) في كلمتتُ -ك-د-حرؼ (ت ىيك القفية. التقفية ك  الوزف 
 كزنهما "فػىعيٍوؿي ".
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 التنائج .‌أ
شرح كالبياف، فابػلاصة كما بعد أف حٌللت الباحثة ما يضمنو ىذا البحث من ال
 يالي:
ديواف "أشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار السجع في  هاالأبيات التي تشمل في .2
 : هيقباني
) في الباب ٕ)، السابع (ٓ)، ابػامس (ّ)، الثالث (ِبيت الثاني (ال 
 .اِلأف ِتَتاِحي ة ِ
 .الُمَحاَكَمة ُ) في الباب ٔ)، السادس (ْ) الرابع (ِالثاني ( بيتال 
)، ٕ)، السابع (ٔ)، السادس (ٓ)، ابػامس (ْالرابع ( بيتال 
)، ُٓ)،ابػامس عشر (ُْ)، الرابععشر(ُِ)، الثتٍ عشر(َُالعاشر(
)،التاسع ُِ(ابغادم كالعشركف )، َِ(العشركف)، ُٗ(التاسع عشر
كالثلاثوف  الثاني)،ُّكثلاثوف( ابغادم)، َّ)،الثلاثوف (ِٗكالعشركف (
 فالثاني كالستو )،ْٓ( فابػامسوالأربعو )،ّْ( فكالأربعو  )، الثالثِّ(
 فالثامن كالستو )،ٕٔ(فكالستو  السابع)، ٓٔ( فابػامس كالستو )،ِٔ(
)، ٖٓ(الرابع كالثمانوف)، َٖ(الثمانوف)، ٕٗ(فالتاسع كالستو )، ٖٔ(
الثاني )،ُٗ)، ابغادم كالتسعوف(َٗ(لتسعوفا)، ٖٔ(السادس كالثمانوف
)، ٕٗ)،السابع كالتسعوف (ٔٗ)، السادس كالتسعوف(ِٗكالتسعوف(
 ابؼائة )،َُٓ(ابؼائة كخامس )، َُِ(ابؼائة كالثاني )، ََُ( ابؼائة
 )،َُُ(ابؼائة ك حادم عشر )، َُٗ( مائة ك تاسعة )،َُٕ( بعاكس
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 ابؼائة)، ُُٗ(ابؼائة كتاسع عشر )، ُُّ( ابؼائة كثالث عشر
 ًإلاَّ أىٍنًت.) في الباب أىٍشهىدي أىٍف لاى ًإٍمرىأىةن َُِ(كعشركف
السادس )، ٓ(ابػامس )، ْ(الرابع )، ّ( الثالث )،ِ(الثاني  بيتال 
 .َقَدٌر أَن ِت ِبَشك  ِل ام  َرَأة ٍ) في الباب َُ(العاشر )، ٖ(ثامنال)، ٔ(
 َأع َطُم َأع َماِلي  ) في الباب ْ(الرابع )، ِ(الثاني بيتال 
) في ُٔ( سادس عشر)،ُّ(الثالث عشر)، ْ(الرابع)، ِ(الثاني بيتال 
 َحِبي َبِتي  ِىَي الَقان ُو  ن ُالباب 
 )،َُ(العشر)، ٕ(سابعال )،ٔ( ،السادس)ْ( الرابع)، ِ(الثاني بيتال 
الرابع )، ُّ(الثالث عشر)، ُِ(الثاني عشر)، ُُ( عشر ابغادم
 الَتم  ِثي ِلَية) في الباب ُْ(عشر
 ابغادم)، َُ(العاشر)، ٖ(ثامنال)، ٔ( السادس)،ِ(الثاني بيتال 
 ق َو  ِلي  ُأِحبُّك ِ) في الباب ُِ(الثاني عشر)، ُُ(عشر
 و عشركفابػمس)،ٗ(تاسعال)، ٖ(ثامنال)، ٓ(ابػامس)، ْ(الرابع بيتال 
) َّ(الثلاثوف)، ِٖ( فالثامن كالعشرك )،ِٕ( السابع كالعشركف)،ِٓ(
 َىل  َىِذِه َعَلاَمٌة ؟ في الباب
) في باب ٖ(ثامنال)، ٕ(سابعال)، ٔ(السادس)، ُ(كؿالأ بيتال 
 الَحَضارَة ُ
 الت َجاَرب ُفي الباب ) ٓس (ابػام)، ِ(الثاني بيتال 
في الباب ) ٕبع (ساال)، ٔ(السادس)، ٓ(ابػامس)، ْ(ابػامس بيتال 
 ُأِحبُّك ِ
 الت ََعارِي ف ُ) في الباب ٕ(سابعال)، ٔ(السادس بيتال 
)، ُْعشر(الرابع )، ُِ(الثاني عشر)، َُ(العاشر)، ِ(الثاني بيتال 
 الَمَطر ِ ) في البابُٔ(سادس عشر
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) في الباب ٔ)، السادس (ٓ)، ابػامس(ِ)، الثاني(ُ(الأكؿ بيت  
 لماذا ؟
 اك  ُبِري  ِعش  رِي َن َعاًما) في الباب ٖ)، الثامن(ْالرابع( البيت 
 اِلإنَاء ِ) في الباب ْالرابع ()، ُالأكؿ( البيت 
 ُمَعاَدَلة ُ في الباب) ّ( الثالث)، ُالأكؿ( البيت 
َلو    في الباب) ٓ( ابػامس)، ْ(الرابع)، ّ(الثالث)، ُالأكؿ( البيت 
 َكاَن َحبِّي  َشَجًرا
 ُمَعاَدَلة ُ في الباب) ّ( الثالث)، ُالأكؿ( البيت 
َلو  َكاَن  في الباب) ٓ( ابػامس)، ْ(الرابع)،ّ(الثالث)، ُالأكؿ( البيت 
 َحبِّي  َشَجًرا
 ت َر بَِيُة الُخي ُو  ل ِفي الباب ) ّ( الثالث)، ُالأكؿ( البيت 
 َعَلي لَبح  ِر الط وِي ل ِفي الباب  )ّ( الثالث)، ِ( البيت 
َىل  ي َع ِرُف في الباب  )َُ( العاشر)، ٕ(سابعال)، ّ(الثالث بيتال 
 الُقر اء ِ
 في الباب) ٗ)، التاسع(ٔ(السادس)، ْ(الرابع )،ُالأكؿ( البيت 
 َأغ َتِصُب الَعاَلَم بِالَكِلَمات ِ
 َو َماَذا اَسَيخ  ِسُر رَبِّي  ؟في الباب) ٓ( ابػامس)، ّ(الثالث بيتال 
 الَور َدِة َو الِفن َجان ُفي الباب ) ٔ)، السادس (ّ(الثالث بيتال 
 َىل  َتك  تُِبي َن َمِعي  الَقِصي َدَة ؟في الباب ) ٕ( السابع)، ُالأكؿ( بيتال 
 ُصُعو  بَة ٌفي الباب ) ْ( الرابع)، ِ(الثاني بيتال 
 َشَهاَدُة تَأ ِمي ن َفي الباب ) ْ( الرابع)، ِ(الثاني بيتال 
الدُُّخو  ُل ِإَلى في الباب ) َُ( العاشر)، ٔ)، السادس(ِ(الثاني بيتال 
 الَبح  ر ِ
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الثاني )، َُ( العاشر)،ٔ(السادس)، ْ(الرابع)، ِ(الثاني بيتال 
 ِإَلى ِنص ِف َعاِشَقة ٍفي الباب ) ُْالرابع عشر()، ُِ(عشر
في الباب ) ٗ)، التاسع (ٕ(السابع)، ٓ(ابػامس)، ِ(الثاني البيت 
 الِكَتاُب الَمق  ُرو ء ُ
ِمن   َىَرب ت ِ ) في البابُْ)، الرابع عشر (ٗ( التاسع)،ٖالثامن(البيت  
 زََمِني  الشِّع ِري  
)، ِّ(كعشركف الثلاث)، َُ(العاشر)، ٖ(ثامنال)، ِ(الثاني بيتال 
)، َّ(الثلاثوف )،ِٗ( التاسع كالعشركف )،ِٖ( فالثامن كالعشرك 
السابع )، ْْ(فو كالأربع الرابع )،َْ(الأربعوف)، ّٕ(فالسابع كالثلاثو 
)، ّٓ(فالثالث كابػمسو )، ُٓ( فابغادم كابػمسو  )،ْٕ( فكالأربعو 
 )،ّٕف(الثالث كالسبعو )، ِٕف(كالسبعو  )،الثانيُٕف(كالسبعو  ابغادم
 السابع)، ٕٔ(كالسبعوف السادس)، ْٕ( فالرابع كالسبعو 
 )،ٕٗف(كالسبعو  التاسع)، ٖٕف(الثامتٍ كالسبعو )، ٕٕف(كالسبعو 
َأَلا   البابفي )ٖٓ( فابػامس كالثمانو )، ّٖف (الثالث كالثمانو 
 َتج  ِلِسي َن َقِلي ًلا ؟
)، ٖ(امنثال)، ٕ(سابعال)، ّ(الثالث )، ِ( الثاني)،ُ(الأكؿ بيتال 
 عشرابػامس )، ُْ(الرابع عشر)، ُّ)، (َُ(العاشر)، ٗ(تاسعال
 الد  فَاِتِر الَقِدي َمة ُ الباب في)  ُٓ(
 
 أشهد أف لا أمرأه إلا أنت" لنزار قباني:الديواف " في السجع أما  .ِ
 ) سجعاّْالسجع مطرؼ اثناف كاربعوف ( 
 ) سجعاُُالسجع ابؼرصع بشانية عشر(  
 ) سجعاّٗالسجع ابؼتوازع أربعة كثلاثوف ( 
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 الاقتراح.‌ب
السجع في ديواف "أشهد أف بضدا كشكرا لله، كقد تم البحث التكميلي برت ابؼوضوع 
على أف ىذا البحث التكميلي بعيد من  . كاعتمدت الباحثةلا امرأة إلا أنت" لنزار
لو عن النقصاف كالأخطاء في البياف كالشرح، فلذلك ترجو الباحثة القراء الكماؿ كلا بى
 يق فيو.أف تتمو إذا كجدت بعض مالايل
كأختَا أرادت الباحثة أف تفضل الشكر إلى من يعينها في كتابة ىذا البحث التكميلي 
من الأستاذ كالزملاء كالأحباء خصوصا إلى أستاذ الدكتور برىاف بصاؿ الدين ابؼاجستتَ 
 على عونو كاىتمامو في ابساـ البحث التكميلي، كإلى الله توكلنا.
الله أف بهعل حسنا كنافعا بعميع القراء. كابغمد  قد انتهت الباحثة من بحثها، عسى
 لله رب العابؼتُ. آمتُ...
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